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TiumMv-rrrizK.- v. Til KV1CNMU UX3UXDNew Mexico, March 8, 1917.yt. M, Mo. M. Albuquerque, Thursday, VOL. I. (. .
ARMS ALL NIGHT TO
REPEL AN ' INVASION
Bf VILLA BANDITS
Report That Rebels Expected to
Cross Rio Graade Near Fort
Hancock, Tex., Leads to Extra
Precautions Being Taken.
SIGNAL ROCKETS SEEN ON
MEXICAN SIDE OF RIVER
American Army Patrols Also Saw
Camp Fires Burning Across the
Border; Carranza Soldiers Fail
to Put in Appearance.
lly AfttiK-m'ri- I'rrat.
I url lime k. Tea . Mac h
Aiiirrl'iui patrol along the lutein..
liutiiil r louith i.f here em luduv
lilul in. I recii liny ill llii' arraliwi
iruup fruin Juntex with worn iteit-- t
ral Ji' fallna .Minn expelled t loila- - thai ITengage I'"' Vll'.l i nniii a ail at tllr Sail
Martin i.iii'h indiii
I.ali. la.--t night III'- mm ti run
i'ulnianv uf ihi' " til M a lut-Mi- 111f.1t'-1- l I
mi ' miaii mil uf t'aiitaili lrui- -
ln.'H. wa.H iln til' it mill inut-i.- '
Ilia hiiiu kuiik w r t t.i u'uar.l tli'
mr f.a.t- - iicur Iut.' .Ml Mmiliir an. I '
liatl'.na! "lial'il f .lii'.t 111 I
ri,' lu III iiU'Iit alini aM aiitlit la
ti aitn""" t.. ii'i" a rimnm I"1 Hi"
Villa iil'i U ft in till' MiM'iia fl- -
Slitna' rui ki l'" i i " ia'fi "il ti"
Mi XI' .HI uii' ul Hi). II". lilan li. l it"
ia! nlrlit I'V Alli' ll' M' iiriln liatruK
L, hu al" r iia-ii'i- liaxtiiu n a naml''i' uf iftin. fit tin- .
lu lli't Im'1'11 lliuHl' uf till'
Villa liiiuii" ,M ilnvi'i t aim avails
I'lllulB ll'fl lu ll- - In D' l'llt dImiik tli
liurdi'i' fur ai'ini'il I aiul "n tli
1'iwiti slil)- - l tli" rli i
A Villa I'.ni.l "f a " nt -- a "I' ll, in
i . Milililliil uf t'ifar lli lnniil a
loit.-l- l M- i- MlAll'lll Dill)'. ' lus)' I
tin. IuiiIit lati- - TIik band
ai I'fllrvi'il t.i hn'i- - i UKaKi'd m
JM'iiKgltiiK iipiTatlitiiH to nil niiini'iiv-ttu- n
in !.(. tin t'urili'i f"r il"'
unHllllllil uf li.i'.lVllll III Is l". W htr 'l
ftn In' att'il at Hi)' "ii Maiiln i.ui' li.
17 inili-- nnth uf thi- - Imp
llulk'il.n' hand iKlti il III'- S.111 J n"'
mill'. iy n"d 1'- A nt' i u an tinii'iii! nu--
U'WII lI'lI'D m i'Ii I.f 111)' iiunlfr Sun-il.-
nt (ink unh f.iud Vm Ii nii'in-1- h
r uf lb)- - band aa an ixtl '
iiii'iint virn jn'i'ii at tl" iiniH'.
l itni'i m: mih i in i:to I m 1 1 ii. i. inti:
Kl Mairh v Tvi ' ' :
tin n f itinr"i 1'
sM-'- i v l f...- "
n '.il fl w a t osr tin ' "i ii n Ii
nf lit Villi fi.ni nM.iti
Mintx of tin Sin M iifin i" i i ;
mill- rtoul h tf I' rt I t.i in oi i;
a'i opl.i in f ht f .Mow i ll i
nl.i w tn i; i
I iialil anil I I iWll 1" a' I i I.r I...,- -
dir in i'i'i' I'l.H"' a' far tl". Sa n
Juan lull"'. Tli Harlit t la il
l.l.riil liv I'll.; tiuii ii." lu ll. .Ir
Aft. maknm i lu i n. Ii' n i"
M'a'i th.- tu i'i'..i a n. '. ri-- .: lit'
I., il" Ii.it anil l"i.' nil it i ry i
i . .rl. il ! rial la- I Hi'
d I" i niial'l'' ti I. an il'i
f..r .' Ii uf Hu- I'.'i li i "I'
.'I'al M ill u'M l h i uniln i in!
11(11' l u;h i'l ii I'd II'
i I'tr.'iti.'il iiniin;: Hu' nl In
V ;i Ahiiiia'!ii
MI'SSM.I I'll I.I Ml IH.I
M V II .1 I III IV III III
lialr.. McMiu ..I 11 in .'J.r ailu-- . Mini :ul.l. h .it In
. tri da 1 111 .1 a .lilt' ..I'll I,, t.i'
I'lnlliallil uf the tic f. .11 I'H It
'lir I a III jiK'l null tin- V 1, la 'I 1.,'lH I" '
l.lllll'll 111 Ihi ,1 liliU ul III .M
111 I am h. m llilli-lir- d lll-- .i I,., e tudai
.1 uaila pi J lull - .,iilli.a-.- l u
on ai; I ' i'i I Inir In
uriri tlll- - iiiuiaimu ". ilun. li.ilr
Ml.ur Mated
S' uiitin- -' 1I1 I. u linn fit ,'f ll.' l.ul"
a a II 1 weir ei't nut II I i II. lla II
dai I't iul tudai in r II h "f the
I i'.--. II l.ul Inl III I III' II' .1 '
ih. Sail Juan niiin' I hr Si n
l.n ' ;n an. It Thr m .ait.-- , had '"!
d ai 11 and ' ii 11rr.it Miitbai
ia lln: I" lul ,1 .1.1 .' n ii
I ...au 11 l.ir liri'i.
It i III. 11 ia'lll'l ell II nil Ih
ilia fore Minth .1 I'' II 1.
.1 II- I- tu lie liul del I L'i't allillillll!tl"ll
ml thai the mi ";a.;. I" irtli'l .1 M ur
lit-
.n.i Ma- - a hp.iff lu . t lull it!', it
i. an ihe I'uiiiil Tl , ' u'HUill "f ''
a lull' l uf tllr ' 'lea ll t ..up- - ' 1'. ll' I'll
ft hcie la- -l nn.'hl J. Unt il lil'I'l l ll
liitKia at i iiiadatiipi tin- - in"i mim
IIAISE POTATOES, PIGS
AND POULTRY IN BACK
YARDS, ENGLAND S PLAN
, .., iii'il l'rr
I
.inl. ,1 March ai 1. '
iD-l- a. I' l:il'i i .1 i lu I'.in. la ml
id Wale-- , hair Jin-- I I'l l li in
l,. l.uard ul uiii icu't in r Thci .lu'W
" '.I t li.'lli tin- gl'..n ililh- -
ill; ui ul 'aitrnu Mlpplle- - ll""
a -- pi'i a allrlUli'll i del te, Ill
H r.l'-lll- the h d 111 lull I'T
i I'tani f" ,, a t n. Iniil pal In ulal Ii
In at poll.' Uld I'll.'
The al e 11 ll. in I'' Hi
mil 1.
'"' ii Ir "ut i: i
. ll,;.
a un. hi
II I ii ail
Il'i 'ill
II
'.'III
l.l'-- t 'I
,. , . - la
II uin 'I i
rained wn Ml! ) 1 1. 11 ilia hue uf i'li.'
null. ir nearly 10' per cent, n com-pared with Die preceding; year.
(.111 the other hand the intiil number
uf rattle returned hint eur
the large! number r'i onlcd
"IllCe ll'llirilH W)T) )'ii.(.). Mill)
himiiiR iitt lii'ieane ul I .. li .' 7 nv)i
Ihe tulal of l.'l 'i. l: k if h n a. pic 1111
III)' gri'lltiKt laniniiliH'lD of 11111II1111 III
the wii.'hl mill il ia iitlifiti'inr.v in
nut) tluil llii' t u I 11 11 Ian! year
I 7.,'iM 1 1'.'!. an liicri'iiM' nf li.'."'''
a compared tilth the prircdug year
li'lal number uf horo ,,, a 11 r '
cultural holding "a- - I,:'. :i ... an
hid i'Dhi- uf 'j, I'l'l
Thr t"tnl "f In t hi Lnglaiiil ainl
Vni' i .17. r:;,;.ii 1 . it thH
I i.n.'i l.n wi re returned aa iiraidc
land. 1H :! iiiti-- a pclmiitifni
griiio. ami H.MIi nvi acre, a mmiliiiu
anil ht'lll iallil llffil fi.r , l K I''"!
iear hitur''.. indicate an i'
i'f v'..:l!'l ul aral'lr hind
and a ilia a a- uf 1; I I I a In pet niaacni
gr-a- uhlle iiuiuh kiiiiiikk InrrpiiMi'il
I'V M UTT ail'-- . 'I'lii- luinl anal
as I..H ril'.uu 11 I '.1 il hu-- i
I;' I VMi uriin. ur I .' : I ; pi'in !n i x- -
I !'H uf I I
It In lhi laiui' alia ul anil l.uu
Irvi'ti-- tu a l tiiaiD'iit thai Km..
. iulil I.M.k fur llii- linallB i f anN
i iii.) I'll iiu ri'i' 111 hi-- final iiii-ilt- u
U. Mi'a'iw hlli- .' ia liuilr- I. lil K'(l
tn raif ua:ii"i.. "r pi mi 111
II in bai k a I'd.
ill. I tollman! ti . ll
I
I
WILSON EXPECTED TO
ACT SOON TO RELIEVE
AMERICAN SHIPPING
w A..-.- . ,,i.. r..,
v
.1 - h tm'uti 11 s. Sinn, run
jdenl Wdm mum Hill Hit t.. H'llci J
the '" pi ru a a -- h ,iiin
onii id lu ar ,.f I hi- Herman -
r '.in' llll"l2ll It nut Iliaili'
. Il'.l! lu i r Ii (In Ii.- w l
lb'
j
ri.li- Hi,, v ...- - 1.1.
Il I
.' tin' t il.' n us b b' Ku t.
al'iii'l I" in Kill I..- ll a" 'Hl- -
III it Ha'- tlalt. ur lu lall i"'l :al fjM"rbill 1.1 aiHU
Mm arm n'M'ra'ltv bill
FISHERMAN RESOLVE TO
SAIL IN FLOTILLAS AS
(
MEANS OF PROTECTION
W I4t-- l
Ttu ll.iK'n. Nt lln'rl.ii 'N, M ir h
In f thf it ti t tlani;-V- front
nt. tn"- n iil i "iif
Will thr Mlici tlifli ft Yu.tMui'll
tt sail in
t1iMlliH if :i l. r.i n Ht' iim i:it (
uiii ii i.r uiiii'ti ttntii'i w tte 11 nil fi
ll in nt am) uf a it "lit tni 11 111 ' i tlOM 11ft(.n ; uu I'i i nk i i'?'
Tin lorul Mm nf H xli'.l'X ha m in
rt 1(1it IPto lj:l"ff cl.lHM's fii' t!).
fin in in ri rtlanci i!iiir
Sa v I Tli it - - 'iii :.lr'-ni-
iii t 'tn-m- Mi (atn w lii-- a i 41
tin i t i f n.ntf i l ilt put ( m;i ami
r'uru 'n lllpHMV.
STEAMER MINNESOTA
REACHES NEW YORK
VIA PANAMA CANAL
ii . I.il.'l l'l--
Ni u I.. Man Ii . I'll- - M ii-
thf laliii't lil'-- liaal -i
ll .1. w tl" A in1 i n an II. m, al I'll rd I'l'l'.-.-
I'.ila- "in t.i it I i.--' I.- w a uf
til. I'a n III 41 i i.i Mi.- i,ll la'
Iil.li'i d Ml Iran- .l i.lllla r u r all' r
Mill- - uf Ir.ldllV III lln I'aillii'. Sin- -
v , iiiiri'ha" '! "''Mil ffulll till'
i i i a l i a hi , a i ai i' a :. tin- I nil i -
n..t i; M'T' ai I ili- Mar
STOCK OF CEREALS
II
Goveniiiicnt Reports Decrease in
tlio Qunntity Rvniiiining on
Farms March 1 ; Heavy Exports
to Europe Given as Cause.
W lu.i. Nr. I'll . 111 lit.
if tin nlit. 'f . re.ila uf tin I '.i
iintui: in fa l m- - M i r li
:, .1. rlinriil uf ..Ul i. i
l ll t'.'U II IP ,1 in ii- - Mar. '
. i up- - i ' in. "i; lai in - a
I II in lull . -I i pal rd u n '
ul liri' a r- -' III il ep"l - iv he
.a n and p. Hi lla il:
I n i - half r.l l.iriu
I !" I'lii- high pi I' i - off I'
th,.-- r . ll- - ll ,' ll". II ., ti
in. P. fail - thi' 111"' d parti,., i
ha- - i II. .1 ,' . lu Ill irl. liul '
pail null ,1 . a:.
ll. I'. ' I" , . u .'I''
rull- -
11 III1N. III VI ir-- M
It Mil IA slltitt III KI C
W lill.Ul"!' Mai ll '"' II ' "1
laroi- - M .1 I' tt a.-- a Imiti VI III', '
..ul.paliil With I Il'i.'''.' '
l.m'li-l- li-- l le.ir the department "
:, j, I i:ll in,, l.nlia a it null III U
Mar h iiup irpi.il
at ll Id "ii Tal IP. ll I --
al.nul I ii I iiti ". una hu-lu- l.n-- t ye,"'
'.'
. 1. I "im Inn ; mi I. ir u- -
March
liat- - f. - w.'lt-- ahull I '" I l v ".
.in pa i il a ll Ii it- -
im- 'n in lam eiir.
ia i li l II lailn ii aiil. . um I'
-- h. L-
ipid'
I leir
in it.it i I..I. i.i.-- i
u I - .1 i ("lllllll 111 - .111)1 '
. ,. M mi Ii I e i llnat I'll ll. Ill' K'l ii I
anil i full! I' "I I'll nl "f
Mi ii i I in. I i "llipared ii iih '
'I'll
II a --
thai
,".- -
waa
Wdi)
Till"
Thc-i- -
t'ra.i
.Mtin
ta!.r
vitli
with
'l'.ini
Mai.
iiipt
Win Mat'
I I'Ublu It a ' tui a.'.
AMERICANS ARE NO
LI
MILITARY OFFICERS A
Difficulty Which Arose After the
Severance of Diplomatic Rela-
tions Has All Been Straightened
Ur
Out, Washington Learns.
r'
l
STATUS OF WHITLOCK IS i
SAID TO BE UNCERTAIN
He May be Sunt to Havre, France, !i
to Which Point the Belgian Cap-
ital
y
Has Been Transferred; Anx-
iety
ti
About Yarrowdale Mon.
of
W'afhnmtiiii. .Mar Ii s - A mi rn ans nf
in an mi r M i (U't nnrtl nt
ny M'linr h thf iftirinin militatv
a'(t(lliiK to a final Ifn i t in
rirnfil iit the l.lt fft .iiinn i.t foil i
from MiniHt!' Htund Wluiio'l. at
Tit i.-.-- 1
Tti ilifm f h .i:itCfi lliat wiilMtiilin.il
nffiria! Iitil A mum it an'
lintn ia hu; afler flu- i'lii ii,
rclaflnns, for Ink nf hmIith wl.' tlM-- i
to hoi, ihciu ir int 'I'ln tiitfi air
lt. ail l i n Mi:ttrlit mi .1 out Mi(Whitlo'k iir,,i f 'l. Aini rii ati .'I
r o t' t oin nriil .'o jn liffnr thr
Miuirc In if in ii''. A (art innii
r li' f wmk' i. f- w III
nt h r A iii I i 'i n arc in I a lu inn.
Ml, hitlm K'n ff.HU ft. II Ifiiul
ihtl f jnllo. !irnia n a ftvr thf lip a U
lfflHr lo ri'iov;lll.c his lliiiomatl-
o. ii i mi as in in iMr. a at lioi t '"l
liiln witli otlwr A itiiTit-- iw to r iiKiia
In iliaiu of tin iiuf imrl;.
Ah it ",, 'l all if I'a'Iirlnni tn in thf ,
nnlii.il ioh ! f I'ifitnan. mil.
Iwr rapi'al It im !m n niow i to 'lai r - wKninu', nlfi i;t;H hti" mil two.
'tiTti:iti to .nlmit hi- in no h.nK P
liloth".l with l.fhinrit'..- n:-- j
(In ml hint to ll;iri a tht fully a -
rcliii'il iiun"Mtii- to ltflMiTii j
W ni'd nliili-- l Xwiilliil. ,
Win i i a iv imiHlv a v Itrd im ip
fo the r.'la-- fif tin N' n ntt Ann-ri- iM
Hitihip- - tnVn 1'it'i !i'T'inan morn tha-t- ;
ihre niotitli ;iuo i.n prioin-i- nf .r
rn tli ur htt V ii rnwlalc. Tin n j
ri U'iit wax pi'oli .d In 'ii'rtnillii f"l
t- hi ah n alli'itrd nil raiitini
ttalnft an i .a. nt i ti.'t.'.l l'
I -- at' h .I'.iiiiaii I'llfllll-- nilli th.-'-i;u ta hail' i'v I' .1
"Su I'. .I'm. lu.i haw r..ni.. ( . On- d
iiarliui'nl as I. H'.ii"" r r i.'iit'
f ri'lia-- I .! in 111'' .a., uf f'.a.
Xmi'a.an .r'i i.'i-- l
tin' nun ii.. ia. a.li taKi'ii tu tli
waii'f fiunl and l" t "ii a r l"i
I n a . K mill tin- . luthi") t'u'.
IVul'r. Il,i nl'lllal M. I'l'lllllark till III.'
miiir iindi'i tiii' an'l uriti "f i h n
"III. mill! i' an uld mailt lino law III 'I
vtriituli'd a'u i tnl'r III.' . li
tln.rlty nf th it i nil".' fia.' Hi.1.
vol. a (in. r t a iiui'iii. ni - u ill
at
.!. . fi.r rli-l- . all.tiliun lhni
ran In. t;ui'ii 111'' lin n 11 In l. Ih'll
li'll l'l" i .nil I. null 11
V.thim; I: Ml II iiiird at Hu
'di'llartmi nl tu. I th-fr- ui air A in ft a
i.ii- - ul- - i ilei . .1 irt itai tn I
Ttlll.i" and ia Muni' ii tti--
11 hi- - a - - ..I i'i u hi
tvllllhlMt'-- - t" 11' .
PRESIDENT WILSON IS
SUFFERING FROM COLD
AND REMAINS IN BED
Ur
Wa-i- ti
1. 1., li a
d'n 111,
ir a a. .1
Pi,'.-- .
(WIFE 1, EXPLORE
If Hubby Is Miserly and With-- i
holds Too Large a Chunk of Hu,
S.ihiry, She Has a Right to Ex
tract It from His TrouBura
i I'i...
M t li nl
,t,li"l.l IMP. .11' ,ii"
I', dii-"- i .1 M i rl
dlllK a il' I.. , i -
ill' V i n K I ""I I "!
n.r-- t i la I. II'I. li h:-
j ... k t ll.
j Ml Sain'ar! Ki lliat
llii- Ii. a. I - il ' i l.li lur
lliat !"l til'i- - lur
am
li.u. i hi. If
-- hr -
1 ; ..I'.. 11,1
i" i.' in lepi
K ihi . ;,. - ,i
hi- - ti "ii-.- -i I
. in. I
linn Mtiniu no! i'
iih Ilun
pi. lu r
i ill
E
Surprise Attack by Land and
Water Should Have Been Made,
the Commission Finds; Naval
Assault Along Poor Move.
.. IV.
Mai Il 'I'hf in.iioi tiv
(."ii "1 tin- iiiiihiim;.'!! apointi'l
la-- July to inviMt watt- (hi- Itantaiirl
l ainpaluii. t hi h Hji In-I- up fur
fottniht i Hi- tn oxptir- -
't ta in ft'i t ion i rrinic tu a
I'l-d whm iiniili' pnhlU: thn
inoi iting in It tv f'tiii
Th-- ' in i"iiii ri'poriM t hat t ht
I.' I it rli'1 n t. Ihi war mm'It-ti- i,
IiuocmI ihc priijfri ami that
ln-- hi- k a l to ii in lUo n
a in- ;i tt i it variably ai ( rptril in
(inn I. Tin- .1 h nf Ii ihin I u I In
i.il huk tl'l.ivi'l Hurt ra'cN, thf n-I- o
i . Mh 'hi' i v(tilt 'f a ilfM-i- inn
l.ord K ch'-ii'T- . whli Ii wan hot
IllliMiUH atnl lo thf Ih' n lil-- t il il I
t lit' al:nti i li Win ton Sp-- T
h
Th lOii.t-i- t u;ir niah'i i ki a nil lit'
tut vi- nf VI nnl t 'liui rhill The-- i
on. t.i ripoi'tM thiii iiaxul ad -
b.tf ptf i"nl a joint i;nl- -
Jtl'tl t. , aitm k. itiMt ml nf i In-;-
K Mi t alni,.- ami ti!a
wit I,. it : ha la I'll l
.......
.1 h ili ;i i Hin )'. w hi Ii an
in in
out
"tiili'K to the
a iniM'ti ! nllt't tn i luatinn.pith ;. il'il lv of muk in a -- r
k l itn.l .iinl AMiti r fin);
t i t t ainl pol:tia ti il x it lit -
inn r'mM'ii.lii ntiM". that It w I
.I.Util in i,iri ilii thi noj-iV'-
in Ciiititiw hantily lo nnh rtakt a
, na-- iittark wliu h. fnan Its
nntiirr. i mild mt aUain iph-lHl- or
.,,1 'i,ii Mi,', nciirfd.
Tin- fuhh'fi hu i rcn h il.ttli ait in.
th- i 'i:,i:ii..-,- i ti pot tv mi w hit h t
M.ich iti'ttn.t' rniil.i'lnn- - ihi' nl ;nii th
r!aiiv- - licurfi of ifMponwihtlity Hint
tin uiioiir.t nf rat. ami hlatn
hiii ma i aonall' h afif ntil to
pi in, pa i a ul hit i It )ih cita'Mn--
'I in- li poti n mi intt-ri- mi', thai-IP-
'X' lusi i l Ittl lh" nriKMI '''
in- i piiop .f ihe altin k tn th lanl
MIH'lltH. It r! iiftl l tin lnl l'til('iniiicr. wlm wum rraTiimo 'f 111"
llillll'-alul- l AliilH'iv I'lllir. H'1'l"- -
t)iiihiu Aimlralia. TIioiiiuh llrkmiiii'.
la'pruxi'iiiiiiK 'ii Sir Kiad- -
irii k i 'an hi, i linn illai' uf the dinli'l
ul l.aii'-.isl- I .I.uiii - A I lid l.nr.l
union-- :a.li.. ,i'.-- Sli'lilaii I. ilili'lin.
ah-- t ii nan 1. r ..f Ihi' 11. .ni.)- - uf lulu.
in.. Krai A.lainal Sir William - j
Mm l a id Mai-h- llal'Mi .. lul-"'i- i
ami .lu-l- r I'n I'.lui'il
ill udilniun I" ill ilir-- - ilium ii"t
..f Mr K'.sl and Ml M K cliae. a
1.. liar, .ul H;l. .)'M'll1 In Wal-u- l
K Ii. hiaa.il ni.'lu II:.
hull e . H
TENEMENT HOUSES ARE
CLOSELY RELATED TO
CHILDLESS FAMILIES
II. A...., iiu-- .l l'l"'
I
.".'III.. Mat. I, - I n, I. i tin I' inli l
iul lul III I ' lari uf Mai. I '.
1'a-- i athard I ''! ti' at u. 1n mu- - all' I
in atrr He lin A- - oi'lati "ll lur the
11
.f Sin - - tn MIK I '
liu- l 't'l.t r ' II. "
ihi: a ml ll i luM'li
.i. ,1 I" .1 i llll.l Ir-- -. f a in li ir
C n tlv f Ihe i'n'ln.nli ul"
il th uf t.tLi'M HI.' tl"W . till I -
Hu niniiiai ' I i l l
a a. Inl . 1:0111. n.i. I; hi- .'' j
IT ' H t r ..f '"'I "
i : i" i 111. ii uf 'I i
.i " a- ii d Hi. ' lllllll "
' i i i i i i aid ... '.' Il
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B-in- Clearings Today
'I'I !.'.i";ii'.'- - i'f tlie
li l''iii l.iiliks luihiy WiTO :
$48,945.21
HERMANN IS SI
TO HAVE ACQUIESCED
IN PLOT TO STIR UP
)
German Foreign Office Sanctions
Plan to Bring on a Revolt In Or
der to Embarrass Oreat Britain
in the Far East.
U. S. GOVEPNMENT HAS
DOCUMENTARY EVIDENCE
Wolf von Ingel, Who Accompan
ied von Bernstorff Home, Is aa
Also Said to Have Been Impli
cated; Grand Jury to Act.
It)' lrii.
.M il lurl.. .M.Hi'II N llul'Ui.K lil..ry
)m iiur . iii i i'.u iij iu hiiuii inut iiC'liitntlr Cliukraliv. t . a Hindu, and
lCriivnt a rhenilrt.
larirxnd ) In (iinlirrliiin with an
luili - un) pint tn funii'iit rivulijtii.n n I
1'iilin. had la'i-- In
unit tliir (iiriiiati fi't'i'titiM nllli'v Ilk
i'tliti. ami that th ir "lani hail idi
alipiuial uf In A if ual Ztmiiu-Tiir.i- .
with t ia uninii'tidiil Imiti ilmt llnanriul
aid In' xiti-- crrtaln Inl riuaria, In thlH
ii'iiniii. will hi' laid 1'ili'n tli' fil)'iar
uranil Ji.iy. II a I' arntil fiuiu n
i rnni nt i.ff.i lali w hi'n ihi- - Jury rc- -
niiiinil lii'l.tv iih ii m: iKat inn into(..am. in i.iin.
Ainoau tin. iiii'r Di'lzi'd I'V ihe 'r
in Ihi- - Iluinu uf lr. ( Iiaklali)-rt- ,
it ih al i,id. in n il. rinni'iit lii'iirlnu
Hi). addr.-- . 7J WlllicliiiKtiiiKiii'. I
ii. Uiii ullh ul till- - foii'iKii wrrtHi')'.
In add it inn tu lliPKi- - 1'Biam. ulhura
that iwro ii'li'd In I lie Wall aired I
nltlr. uf Wulf inn Ixi'l. who aciuiii
I'aiui'il I'uiiiil inn lit ri'Htut" IT, rutim--
lu.rnian aiiiuiirtHiidui hark .11 tji'r-.nun- ),
will In.' prrio'iiti'ii lu tllr giana
July. II wan na:d. a rvlili-ni'- f nf a oi'u-
I III K 111 tilt-- KPIl.'ial (dot
iiMilnil Jrvnt rtr taln.
l'tderal u'llnaiH hrri dwlarw llD'y
ha w- 1111 ciidi'iire thu far lo ititlk'alta
Ilia .1 rniaii-Hind- il"l wan uuiu'd ul
III)- I liiUll Stlltla.
i
Ill J'll 111 .l u'K ur I'lwi
ffii'li .n.l.i'tiU Alia it A Hiinilrr and
Kll Wlllill nl'l I K. ultli.aU uf lllu I'ull- -
I ai i him I'M liaiiKi in Una
- lur cuiihii acy t" ul'tain ilrllnh
aeiri'ts fur the l.criiiail Rowrii- -
BALTIMORE MAN HELD
TOR MAKING THREATS
AGAINST PRESIDENT
lly im. .1 l'r,.t.ii.
Jialtiliiui . Jl.l,. Mai i ll s --- Aiiiuk II
P.1I1I. Ta leara of au. wiih held today
fur the federal itniiid Jury hy 1'nll" !
Mate-chal- t'uiniiiUaioni.'r Supplee on thv
of haimu made lineal again U
.the
Ilook and .aier In I'ahl a po.'a
Hun l untaln maleinenta t lla t h" I"
itieinln r uf a a'l iet ortfanlJitlnii whic.
'um . linn nt utfiiialx tielieie lina r
;it. o .jiit th' HHiaXMlnat i"ti nf th"
l.
I ..hi piulrMid liii. iiinui em
FAVORS A BI PARTISAN
HOUSE ORGANIZATION IN
THE COMING CONGRESS
'.. 1'".. I I
W M V Ki pi cent;..
m I.. 1 el uf S."l t ll ' i " n a w li" Il'i"
i ha ir tn i f till hull-- )' II M t h ul
HI a. unlit. i r the -- lt - Illll il
ai'.Muull tudai he Wa-
ll!ll :!'. II jl.l t -a II ul -
f 111' -- r ,11 tin- ii'lli-
"I'd hr 'a -- l l i.i:
I I. Hi' .. ri'liilll.-ll'-
"It.in
NOT TO BE GRANTED
The Question Has been Effectively
Slielved so Far as This Legisla-
ture Ia Concerned; Women
Show Thev Are Good Losers.
-- i" i.i I , r h. "i .,,'' i,1. II. ".i'i
Santa l i N l ,l iii h W "liiiltt
"'frige in al ; fol nt li.u I'i en )let
nnti'li lu-'- l i." Mr in thu. h'i:ir..itui
- i "lu erne. am ring una l ip'. i
III-
- huilM' la- -l night tn ii h" h aim '"
rl it, liiruibiT hi" li'U"
in Hi a I a 1 u o- ii.ii ur ih- - ottui
Ihe --
...
.lot in a f' l via. .f
t. .' iignlnnl th. tl"!tnr l. Ill In li
haie )'lul'! I the Aullll'll t
li ""lid elei ti f"l pic
ll lul h lull It llanlit i
ami I' S liaie uf I' idd ei
i rh - 1'IIHU l'r tile I e
U. l San 1 l i". Al Ilun... Mm;.:
j ii-- n' Iternallllo. li.ll'll fulfil.
in . in I'llDlll. I'lii" I'llilieB li.niirx,
All. ii-
'."I'D innalca. Ii.'iiii Ana; Lew I.--.
haven; Mum, Cuirwx. Mhllioi, fli- -!(; Ovrniiiii, M'Klnl)r; I'urtlua,
tlimdulllie. Hiiy, Mor. HDIirhrl, lllo
Arr.ha; fhaw. Curr; Stroud, Kooiks- -
vrtt; 1'plun. Luna; tinr. Mneoln,
Vurk. utrro anil Llrwvllyn. lHina Ana. iTotal. 21.
Tlua.11 i"tln4 iiKulnxt Ilia imaiiuro.
Armljo, Hi'rnahllo. Ilara, Hnniliival;
havm. HvrriMllllo; Kranna. Valencia;
liar, ia, Han la '!; Orlfdo. Han Mlnuul, I
li.rult. Kiaaiirn; lvavltl, Moi'orro;
l.)ha. MKlnl'y: l.tvliiBulnn. Kdily;
l.iii'iTi. fanta T; MuarerMiaa, Taoa;
Urllx, Man Mmurl: urtlK. Kin ArrlUn.
tilrni. Turraiii'i"; l(o.iiro. Han MlKtifl.
Uiniipi'o, t'nlon; HalRiar. l;lo Arrll.a,
Sainlu-x- , Vali'iula; HnlK h l. gun: ;
Sani hPK. rlJ.n .Mmuil; Hantlatrvan.
Thud; Tumi-,-, .Irani; VhIpihIi.,
Vrmdy, llrant and Wlnatui.
fn-rru- . Total, :'.
Th liail wa parkril with mffraiit
Hid Aftt-- r III defritt (if
till hill th) Indira rir-iill- annum
a and ahowBd a iplrll nt "ooil
luat-r.-" Tliy loiiKratulaU-- tha who
hud vnliMl for Ihum ami wild lo nthrri
who hail 'Xi.h.ltii'il that their cnnall- -
tnt'iita wrri' aKaHi'l anffrnK. that thrv'
hoppil lo find Ihi mrinbrra it. Ihi-l- r
llari-F- i 1.1 tl. nrt and ol.
nut In favur nf the hill. rntlnn'nl
that llif au4 nf votaa for
wonii-i- i ha' ftalnvd uniKldi-rulil- r irrolln l
a ri'inilt i'f the dUnlflrd and
latupalKK which It advoralr
haw- - waai'il
Knllowlnif (he vota on auffruK the
prupuBitlnn for the Judu'lal dlelrli't"
waa rn imnlderrd In the fai'e nf deter-iiiIii-
opuovltion. prim liully from tht
minority aide of tha hounf. anil tarrlid
h. the liuiiK,. hy a vole of 31 lu IT.
Thi. reaoliitiun. irle with It a pro- -
Iional lo vota 0.1 Ihe auhjeit at tha
pull next fall, and reiuire an amend- -
mint tn the conntltutliin. It waa charg-
ed .hat Hie meaaura If carried at the
n. IN. would redound lo Ihe political
iadvanlaxe of the partjr In
th. mutter of In the
leki'lalure. The ol'lKlnal, reaiiltitlmi
wax amended to Include t;i new coun- -
lie) nf Laa and Ue Uaiu.
The pruioB)i Judicial dlalrlcta Bi--
Kln-- t Jmlli'lal dlatrlct. 8anta K. H10
Arrilia anil Han Juun coiintlea; Second
Jmlcliul tllatrlt't. llcrnallllo. McKlnley.
Sandoval louii'lea: Third judicial d.-tr- n
ta. t Hero. Luna. Torrance countlea.
Kourth Judicial dlatrlct. n MibuiI.
'Mora. .Juadariipe enuntlex, Ktfth Judl-Icl-
dialricl. Oiavex. Kdily, coui --
ilD'K. Hlxth .ludhii.1 dlali'tcl. Urant und
ll.una loiii.t.ea; Seventh Judicial 'l.
Hooirro. Valencia, Hlerra: Kthth
l.iilli liil dlatrlct. t ol fax, Tana, t.'n;n;
Ninth Judicial dlalrli t. 1) Haia. Curry,
Quay, and liooaevvlt countlea.
In Sanchea of yuay. Democrat,
end) avi. red to amend the reanlutum
u ai to Quay and waa
voteil down. He therefore oppoaeu me
rexulutlon.
hereto HTMlUN.
The aennte imaaed the bill a orlic
Inallv frnni.'d hy Hnrtn. annw-In- it
cltlen of mcf lii.tmo populatlitn
liaiixe their form of Kverninent. Thla
la ir,.ilv .Iroipil hv many penpie 01
Alliuiiieriiie. It waa Introduce!! in
the form of a limine hill hy Itepreanla-llx- e
llarnea .f Iternallllo county, lino
waa paaKeil etcrdi.y afternoon Mr
Itarth at 11 o'elork laat nlahl aei'i.rfd
unaiiliiioiia perinlwalsin to vole on the
hill on the H'liiite. and II received a
iiiiaiiimoua vole. The bill waa drawn
I y Mr. Harth aix yea.a HBo In priu'tt-cnl- li
lt preaent form, after a aludi
of many htlla nf lliat i ha.i.cler.
Si..ril h lu Thr H.ralil.
Santa . X. M-- . Man h . Jamci
A Kd ii. Ii Ih in nt' led In he ali en the
niiiailiitiiiont it atMle engineer. ll
known that the Iti puliiii ana have heen
lu'ikun; fur a man that could fill the
office t'etler than Mr. Krem h, bill the
have 'iiparently given up the hunt.
The xeuatc main e committee will
1 port ihe appropriation hill, with
Home a iiieiidmi nl". iih fnllow" The
Item remulna the aatne. Th-.- '
atutr nnlverltv ia tn receive t i .'
main the nunc, except ine
lor blind, hi. increiieei
aiin. mill Una year a
hnapilal. The w hool to
uiii. ll.'.niio. with a light
plant ami tor furniture
The priuieiif mry
mine original
The miii'i contingent
are cut fmni I
f auditor, treasurer
ami eneml remain the
xmttnu'tl
Giving Mayors
REVISION OF SENATE
FILIBUSTERS
ARE TO BE PREVENTED
It Generally Believed That a
Has Been Devised Which,
When Adopted, Will Prevent
Blocking Future Legislation.
LEADERS OF BOTH PARTIES
AGREE ON PLAN OF ACTION
Debate May be Limited by Two
thirds Vote of tha Senate, If
Proposal Is Put Into Effect; No
Prolonged Struggle.
By l'r..
Wanhlnirton. .March . IlevUlon of
the senule'a rulea, whereby filibuster
auch a which reunited In tha da-fe- at
of the armed neutrality bill will
be prevented In the future. waa
Itenerally Relieved won Will
an aRcfiiiipltxhMd Thla be
lief waa liaaed un the action of ye
terday'a aucue uf I wmoratlc anil
ICepuhilian xenatora In rpprovlng a
rule debate may be lim-
ited by a two third vote of tha
ate. A reaolution emhodylnr' Ihe Pro- -
poeed rule, prepared Majority
Leader Martin, ready to tie laid
before the aenute today and will- - ba
preaaed for prompt adoption.
The chancee art that the tie rule)
will be adopted by the trithout
a proloned atrugnle. Thla la . in tea led
by the fm t that Ih rtile waa rndnraail
unHiilmoiialy by a ttii' ia .if forty
Deniocratlc aenntore end thirty lo
two In a cam nf Heptibllcan aen- -
aturx. The twti voting axulnat endorae- -
ment were emttora Sherman ' and
France.
fpnatora m Pnllelte and Oronna
failed tn attend tbe llepnbllian cau-ru- n
and many IVmncrnta believed that
when the eeaolutlon to change tha
rulea prmented they will eeixa Ihe
npptirtnnll to make apeeihea the
armed neutrality
Henalor Murtl.i. majority leader. In
iinnulinoiia rnnaenl. aal.l
by en lie had lelre to xhul
off full ileb.itr.
Senator Lodge, ranking rtopublloan
uf the foreign relation commit!", aal'l
he hofieil there would 1m no objection.
slM r.iinii rliti lava lrtal.pi.l.
Senator Sherman, .me of Ihe two
Iti'imlilli aiii who voted agalnat tha
rule In Ihe party cnucu yeterfay.
read a portion of I'realilent Wtiaon'e
alatemeiil on the failure the a r trod
neutrality hill, waving It would he uae-le-
to call a apetlal aeaaion of
grena now t.i paaa that bill, ax, iinleaa
the senate rulea were changed, a fill- -
itiuati'r could lie mulll- -
lltnln"d iiKallift It.
preHhlenl. Id Henattir Hher--
nian. "Iiiientiunaily aveka lo mniei'
thn country Ihe i..ire-a)io- n that
by a change the aenate rulea con Ihe
neutrality 1111 be pi.ord at a aiei'ial
aeanlun of iuni;i . Thai hot pra'-tlcal- li
true. However, llieoreilra'ly
It in he aoiiKht lo make ll appear
true "
1,1,.,,, atateiuent. Henntor Hherm.
aid. and there waa n que-llo- n In
hia niliid that th.- - could he pliH""'!
thirty day If Hie prrahlenl
mIiuiiI'I eall extia .(H.-lu-
"The rulea Ihe senate are eolialit
he made Ihe -- eapegnat 111 Ihia
niei m in ' . lie il.a tared, and added
thai night II tinnece-a- n.
lllll'M pnai) li.ll.
Senator I'liniinlii. une twelve
men who failed I" aigit Ihe Bona
mall'fcHto fnloliiig paaingi' )if lie
armed neuti.ilili hf. deilured In thn
the Right to Fill
In the City Council
iiiNteud of Jin IPO', and IJi'.iMia till" I , lur Sh. i itiaii u'l'l-- d thn t a "pur- -
iear and the ame nnio,.nt next yeiii',,, truth waa Uelllnralelv
to l uiitinue i unali ui llon )if hull I uinltl-- d ' from Ihe pr aldent'a elule-iiig- i.
An effort will be made lo amend nienl.
annual appropriation f"r un.-- .., ,.,, ,,, n,,,,rl the armed
vrratly up " li''. Villi The Agricul- - nrlltr.llv n added, "l.ul I
tural inlli la lo receive 15. On". ,,,,., , ,,; making a lew enatora 111,
mention))! in the hill al ftrat. for ''' i ,,i,jt.,., t, prealdenl'a wrulh In a
perino nt tntiun wurk Till" . one- - wu.m( , m n, ,,ut , ,,le general puh-epo.u- la
ultli HPiiroprialloii la ,(l ..
Dai. The inilltary inatltuta will rJ-- j T ngeailoti of leglalntlve iil- -
.eive I.1:..'''. The other Inatllullon ,.,, WH)J , rd , ,n , trrri.
the w. ll in m
ILmw for
reform la :
l.'.'.'Mi f"f
Il ium
appropriation
ihe aa In thi' hill
inn i xpen""
"..:.. to i:..U"i Tlv
elate,
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Albuquerque Is Opposed to Bill
Vacancies
ROLES;
Albuquerque is very much opposed to the bill which recently
passed the house giving to mayors cf cities in New Mexico the au-
thority to Mil vacancies which my occur in the council. This bill
probably originated in the Pecos valley where, in Roswell, the coun-ci- l
has been at loggerheads for some time. Albuquerque doesn't want
a bill like this. It is undemocratic in principle and is a blow at repre-tentativ- e
government. It could create chaos in a community. It
could undo the work of a council which has oeen doing iti utmost
to make a clean law-abidin- town. In case of a mayor who favored
the saloon element it would be an easy mutter to throw open saloons
oi. Sunt'.ay, to open a red light district in the heart of a town and to
make a hell hole of a city thatis struggling to keep itself ckan.
This city is opposed to this bill. Our citizens do not believe that
Governor Lindsey will sign this bill when he stops to consider what
a state of affairs might be rendered possible by its passage.
2:
OR1
J
Mnat. toduy that "any man in Ihe
enate or out of K. of hlKh or low !
!r.'- - who Mid he conspired In de-
feat that bill, tahufic."
f dobated the amendment which I
presented a tittle more than one hour,"
Mid Mr. Cummin, "and then my part
In thte drama this tragedy a It won 1. 1
have been veajied and uny man.
whether tif high or low deiiree. who
Intimate that 1 attempted or connplr-e- d
to lrevent a vote on thia bill, de-liberately falsifies. 1 Wh 1 could tire
atronner term and still be within tlio
rtilee of the eenate."
PremkVnt l No Hurry.
Senator Sherma;t raid he failed to
e. any reason to be in
the matter and pointed tn the Kinking
of the Lrtiiltanla nearly t"" year ago
and the sinking of other hi alnre
to how that the president had not
been In a hurry to demand action.
"I wish to rem I at the pi evident."
aald, the i nator, "when he seek, to
blara the senate and the senate rule
and a lew senator, that during" a.
large part cf this time he ha ridi-
culed He has ridiculed
It In the army and In'the navy."
. Mr. Hherman declared there was nn
doubt in his mind that the armed neu-
trality bill would give the president
the. right to arm 'on ,hlp and
furnish warch'pa to convoy,
'"When we do that." he said, "we
are in de facto war without the for-
mality that precede th,. clueli of
arm. Hear in mind that I Mill vote
fur this hill and I am prepared tn
ote for war when the president ex-
ercises the power given In this bill.'
He euid he hie! war could be
avoided and declared himself In fn- -
LUMP
stove
WOOD
MILL
Y
vor of every New Vork
editor who Is advncatlmc war In his
editorial columns." '
Henutor Chcrman suid he oppowd
the Cloture rule because It would lie
only a iuestlnn f time If the one
proposed Is udopted. untU the power
of two-thir- d to force cloture would
be crmiiKed so It may be lui'ce, hy a
majority vote. He read extract from
'resident Wilson writing dcclarlnir
that the unlimited debute In the sen-at- e
was of great importance to its
as a legislative body.
IN
ZONE
TIED UP BY
Br aniriat4 Press.
Salt Lake City, ftuh. March . Kor
the fourth lime thta winter railway
traffic tn the region
was prostruted today when a blixxard
centering at lookout. Wyo., Is report-
ed to be holding up live westbound
trains for Ogden and Knit Lake. Wire
reports Indicate all trains to the coat.',
will be from 1 tn il hours lute.
TO GIVE
CRISIS
By Anorlstr4 PreMHartford, Conn.. March X. The
general assembly, complying; with a
request from (Joicrnnr Holt oinb. to-
day parsed an act t u o a PtiiiK him t"
tender any assistance the president
nisv nee I in the present international
rrls s: to prnilde for the public safety
and to organize r employ u h.' see
til nnv or all resource of the Mate
In men. property or
W.
TO 13 DEAD
lly A&tnf.aird l'ri
Waxh.iigloti. Maiih ricoi-iji-
tlu'.lilli' of l:ltHlurl;li, AiniMii-i-tl
bassador at ToKio. in dead.
Wol d of I lie nnilmsKitiloi 'n ,,
lMnhi'1 the s'ate ilepartmeiit t'
from Toll!, i hi a , i -- : ii lim
cinlias-- y
Mr ;iithrie die.i ,'l. iv. a, el't, the disinitcb. No iltta:is to
calMc of b.s di.lth are et .r ail
Ave I'Vpected lit J'l 111, '111, III
wri n,io:ntefl Ulnbu-i-ado- l I"
May :'U. !i I rt.
ft
"
urn- -
:illl
,ila
111,'
i
Me
a'lle
Albuquerque, N. M., Thursday, 8,
2
S.
Charles Mail Clerk, and
' Tom Riley to Jail
Until $6,000 Bond Is ;
Third Held a Witness.
Charles Oarrelt and Tom litlry, who
with Mrs. Ituby llapp. were charged
with having a hand In the dlsn ppcur-anc- e
of a pouch of registered mall
from the rwntu Ke station on the night
of February mi. waived examination
before I'nlted Htates 'onimtsslnner
Ocorse K. Craig this morning. Ka-- h
was committed to jail until a $r,.u0
bond could be furnished. .Mrs. Hub,
Itaiip wa released on I'.'DO bond that
she would appear ft a witness at the
trial whclh in to he held lu fore Juils"
Colin Xe'.ilett of the Federal court it
far.la r'e mi April S.
The three w ere arrested lit. t a cel.
The pouch wa stolen from the mail
room when a clerk hud gone to einpiv
the mall box fn front of the Hun.-uil-
room Marry Ovnelt. t lie,,
cork Cornell was attorney tor th"
defrndent.
to
In tb" pi-e- lit Inierii H !, il'iil ri
it Will Ulllioiilileili . nlerl t ii! UU1"- -
uiolnli:-!- to know thiii pro.'uiiv i tn
unit A men, a t: ut ,i ,,i,i .i : lit,i,' ,1 't-
ile I llol.i Hi, I Mil, d ,lilo n:,;.
, f I lie cent .it ji'.Wel ' i'11'e till i: .11 -
ning of Ihe IJiii ,,,a n ear w.i- ' he
I I IH, oc r,,a,l-- l r Mr. W l',';lil.
Aluei i i, li- -. ll Ken r.il .ti I !i,,ln ,
J I unrul y.
Tin- car w.i- - ..!.! : , M i',.!,i i
Mie il imI oil "r m H ttlk-.- . lite N,i-- r
Aoto I,, nn. any. I ,! n.
:ill.l hl 'lite ,! .,l I I. .,1 I'l,- U'
Mi'ial.t iihI "i l ni.e.i aji, :;,! i tl'ti i tn. I'.ilti'il
KoVel'llluelit f"l" tfi" , .ii sll.j.nt, n to
Mr. I'otllii ,'V ' f ll"l'.in, tlif, ,,ull
DAYS
Never in the of retail of this city have there been such
values to the as we are the
"deliberately
"precipitate"
preparedness.
Fuel Co.
GALLUP
Uvgallup
&l3 NATIVE
KINDLING
Phone 251
TEAM CLOTHING STO
BAM
"conscripting
RAILWAY TRAFFIC
INTERMOUNTAIN
BLIZZARD
Intermountaln
CONNECTICUT
PRESIDENT ASSISTANCE
DURING PRESENT
instrumentalities.
GEORCE GUTHRIE,
AMERICAN AMBASSADOR
JAPAN,
"W
The Evening Herald, March 1917.
WO
at
WITH
U. LULL ROBBERY
Garrett,
Committed
Furnished
Briscoe Auto Shipped
Direct from Factory
European War
$1
s hlch country It was forw ai'tled by
Hie Auictiian miunr at tne llauiie
uitib r sate conduct of the Knt;;isti and
lMttch go 1 nment.
In a reicnt letter to the export dc.
p.irtioent of the Hi Iscoe Motor
throush the depariMient or
state othVial mall. Mr. Cotlln write
of the car:
"Alter lunliii! been tuned up the
ltrlscoe ha gicn ine crat satisfae.
ttoll. It .'s a jtood 4l!Ue fo th''
money."
Rio Grande Gun Club
Rouault
The member of thu iilo (iramlv
tiilit dun yesterday sent I lot following
ir.cssase to Theodore Kuuiiult. who
was appointed Mute gumo warden by
iiovetnur L.ltidsey:
Mr. Themlorv Uouault,
Hcvargas Hotel,
Santa Fc. N, M.
Accept our heurtiest congratulations
upon iiur appointicent us game war
den.
1:10 twtAXUK tsr.N cuci'.
AI'.THCU h'iSK. Secretary.
WANT TO EXECUTE MAN
ON TOP OF .FEDERAL
BUILDING AT SPOKANE
IV Anoriiua Prt-t- .
tVashipgli.it. Mai-r- " -- Treastnv
I ili part metit i.ttlcials today ,iefened in
the aitnriic' gent-ra- l for decision oil
ia rciiueMt 'roiu the of pun-- 1
I l,ul,liuK ,ii Spokane loi autlioi is- -
, II, 'II to Use Hie loof ol the leileral
I'HiM-n- llit"i' :is ihe lorntiou for ti
JirirlH'll of a s H'foltl J, lit to
'.I fi.lel.il ,r:..'.,r selll'IHe,! I .j ,lie
' March "J".
j The c,l t'iil!:it; , !i 'i,ir bt.iii il th.,'
tin- (ir.yoi'.er m li"-,- ntiine w - i,,a
lit'. n h.iil 1,,'i-r- li,-- In Mo ifl
r.,1 ,"111. 'I'll,- tati l.i- - of W.i-h- -
h, L'l ,.m ii , h t , I ,.i a , , , i.l.j.Vi',, i, ,,i wa- - !i,inl.' t":!:' ,,,:n-- i
ma nil. i n,l of ,i l' i c i ii u ,( ill ii,l,'.ai-
I
.el a ion i'l ilo- Mule f,.i ,iili:-- -
i. i n ;,, h.ira.' h, j ,i m th i,- O'l'.
l , M,l li.
Itv or I'm hla Aitlw.
SVw V, l K laf h s. Wol .1 of it
.1 ( ill a a ' 'l,'i l,i,lll t of Cl, All.l'l
.hall li'L-ll,-- l I'll, ,,f i'll V. s I,- -
,
'h e,l I'.'.i.,., iiiaKll.u 'll
,,n , l lor Kutopi'.i n t"'r'
jt., Clllll,- Ml', llllll HO ll -- 1IV "
Kebrit.'.rv 1.
Underwear
The new line of Men's and Boys' Spring and
Summer Under wear ia now on sale.
STUDY OUR GOLD AVENUE
WINDOWS
Ask to be shown the new Closed Crotch Athletic
Union Suits the mo.st sensible closed crotch
made
Zone
and $1.50
Congratulates
Fancy Ribbed Lisle Thread Underwear- -
$2 and $2.50
Just received a full line of 1 loleproof Hosiery for
men, women and children.
E. L.
IP IXYin
CITY COUNCIL IS
CAUSE OF EON AT
Suggestion That the Kotary Club ,.,:. t
Thank Officials for Their Aid in
Bringing About New City Gov-
ernment Causes Laughter.
At the regular noon timchenn of the
ttolMrv rlilli l.tililv Nome r,m s u ii?ew eti
Unit the liotarlaus extend a yole
thanks to the innwr and ilty council
lor thdi- aid in brinnlnu u'.nnit tieW,""'"1
form of c ty Kovernmcnt fr Albu- -iur,iie. The matter of druwinu ui
a tesolutlon thank was left cr
to the next iiieetinx. The club had
aimed to lake some iu'ti"ii on the tl
end moiiit,i which Albu- -
-- i
N
"
iiucriiue ha been ronteniphitinif, b"t M
..I I. icolon no w,i us ,1,1- - til ii,,,,, ii in,,,
not met. I ,r
Tex..- -
inessaae was. sent in ine iraisia- - takn i
uire nt it the pasiwKe room-- .
,,f a state fair fan. III
S. leol. who til come to jrr,ay i,i,rno.,n
the cm the caiiipulKii off luiirat
MlllliK the I 0111 in eri la l i liio. was one
,.r the main speakers. He -- aid there
w is ton much "(lussinir the hat' m
and hi licved had a plan
whereby he could place the Coiinnei
la I rl ih ,,n feet.
K. I V' "luetic of leniei- - told of th
1,1. III. I of the civil' an, coln- -
men lal i xan..ation there. He
(tliouulit the chamber i"' ini
' Inoild l,e ,,'oe t" wifk alo tl -- mill ai
'
II- - Hale, chl'-- s ,flti ,,.
I'e railroad Ii,, ii.ni r o. tinj.il.,, -- pol.e. I'r.iie-M- -r i ua was "
,.,
.1 , f 111" I III1'.
University News
In-- . link III ! I'a-- o.
.1 1. i link In-- id of Hi,
h.,.li , ,1, I'ril tloeilt ot th" I tin
' I, II 'l,'.-- mortlltlK f"i l:' '
,1 h, I,.' ll,- M" I" "I, M e
,.f the S, n . I',''
CI..IK ' i" '",,f Kjt;i.. ,i- - i'
th" of the , ek.
mil- - IH inn I'm ill -- llapi'.
I Ml"! 'II "I Ml i -- ''
Ciller the Ullee lelilli- - ,,'lll'ls "II th'
..,,".. ale " lee ,'' Ol e'b-l.-
I,.,,... tins w -- H eta' l".ol- - of 'In '
Will he ,. ill Ilium then, il, wh'' i
-- boil),: lit ii, ooo- f'f' I'l-- curl
lll l he pl-- ll "I he I' - 'I''" I" ''''
111 two him' OIK - the 11.1 I lie :
are iM, now t ' ii"ih '"
e 111','l.lle Ihe h . s is , - "H
ill,. I ill The mi' l"" o anient w i'l
he I ,!' .1 .11 tile near I nine
Mfclitiu 'f l'iiiniiiro.
M All'ill.i I la w 111, ,11. e who
halk',' "I th. women v li.. w II pa
, m ill- I" ""l, hi. He in Ihe ur-l-
i, in l lii'.ll'h. ha-- . I '
1,11 lie ' "liH II of the li or- - It In I ll"
I'W "" "'' """'"'..i-- l nn '
'I in, k llllil lla-dia- ll sipilld. at oi k
A lai si. inn,, her ol nn n ,tr nut l"i
both l'l it'll spoi l.-- Iiai k and bus.-- .
,i i i.,H , , , oa, h tin' him
li i in-- i" ll n't" a minion-
liiw eii, I old n some
il I ha is in n i' f"l
ham-iilll- te'llll lle.ll
thu-,lasi- l hoin sllnwtl In
tin ir ml the mi ale
I., a!
the Ml- -I I'
-- 11, e, -- sf
V Lll lt f I II
I
a ii
l
ill
"I
bard l ien after ol "ii the un -
sill til Id. There al e tW'i ol lli"l
men out for aim. i.l n.-- position
eniiseiinently eiei, man Is sin," nut (In
best he has
Mortuary
. l. I IMHkCI-- .
.,,ie Ih.lll I"" .lltendeil Ihe
flineial sell iees e,Bht,,n. M I "i -
"
TOO LATE TO CLASSITY
WANTKM - CoMipniiioii for au,,i-- t
ItolllU to 111 I'M-- " Cl- -i I'llolle ''
llooie ;
--INAI' Ibill iel Walthilil
' f af V.inoW il.J i.i.lli i ase. It 7
for tiiM'ei lion.
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Mi Hallo- - onl
Miss ll.il'.ie .1 I'm, I. it. M
die, at ; , I", k la- -, 'uhl nl the
lion f her .iiiioe- - I'lti,!. i'.',r
Nortlt Kouitli Miss I'ur.l unii"
llelij flic eil .id, tfi.lll Mlllllll. K ,'
I'lUl'l, i i - i J Curd Sihinal.
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Need Help? Try Want Ad.
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Quarrels With Wife,
Smashes Screen Door
And Leaves With Son
'I II
I.
1,
It
J I
, r. i I
,!
T'1,1 . I ,. he .1 .U , A -
'." I'"'- - 4
'1'!!.- "e.,-- t t ' , ei- ,.'l "01
C I' l o, t h it Ii a ll w i I. i;e,l with
I. I'l 11 .1 '1 II If Th, 'I'd lint la-n tn
end th, 1",'. i ,al e, i n in
a !," , 'd .1 I'l.- It
,a- - (,'l'm,i:, a ri ,ni(,l,.ie ,. h.
, tl'a , ,i I.l
FEBRUARY RECRUITING
AODS 4,852 MEN TO THE
REGULAR ROLLS
t' ii .M.iieh l;i i ruitimf
liiiiiiK K hni, n , icnii,.' i, ( i',j men
bo, ii.; milled tn the liiti,' al'lnv. tlio
war it ..n nn i' f aiiii"iinc"il I'ulni. i ,f .
heel- - i th,. iMtlw .- 1- lliduatink
ih. i ihe iinin i n i.c hi .e.iuiit to it si
I 'Hi' ' 'el 'ri llfclh I'l l"le .lllhe ill'.
Thousands Turn Out in Great Protest Against
Food Cost
,V!Hc,'i!,l " p !$ f ft H h j
frA--i ..v rfT. l-- w It'
V" ; ' ;v". ...
j .,, ,.hr. 4 $ x , ?
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RESIDENT IS 110
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all in
i I .1. licit v I ;: r I in u f .4
''I" i i i. liifcili yiade
Vliil'fii: 'i mcti'.a
aie ,t!i liain. hi :in. H;ini('-r-
.. lifted in gn year
".Mill, iti'.. ti..l. r Ileal fuses,
:,t it'.- -
Special Price of $10.C5
tulle cmnunti'i l.i
the ulniie mitclies in tirst
. h.-- s i'miih it In) t inc v enr
KKI I. ..I . ..- -t
A STRICTSCHEDULE
Eldest Altachob of White
Regard Mr. Wilson as Most
Chief Executive
Within Their
v Aifen mtiil Vrmi. w
:i i.lni,loii Mail s i!,l, .it.
. In - "i i Ik- U'Ii.u II. .i.s. ii Kai,!
I' ..'I'llt W vi'TI M tin- in.'! IIH'Ml- -
; vv&r Li
.Neck
innlv Slnnn's Liniment tuiihout
Ming to the sore and the
:iin will Rtxin he relieved.
l or nclics. neuralgia,
out, lunihngt), bruises, strains,
prains nnd muscle siirTness,
bottle handy.
OiiiiHy and tnoihri, cleaner
sn miiiny platter, tif iiiilineiii, doe, nul
n the ,km.
Al all drufid'nH, 25o. SOc, and $1.00.
The Evening Herald, Albuquerque, M., Thursday, March' 8, 1917.
TTze Dominating Styles of W omen s and Misses'
Spring Suits Are Shown in This Display
II.
Wl
f
Tomorrow we make a special feature display oi the newest Suit models. These
will show correctly the applications oi the style tendencies as expressed in the re-
cent importations of Bernard, Jenny, Paquin, Doucet, Bulloz, Martial Armand,
Vrecoll and other famous Parisian couturiers.
Some of the more striking features of this season are found in the skirts, notably
the "barrel' type. The new half length and hip length jackets will be
in these masterpieces are cut straight and many of them loose. Colors are of
a brilliance which cannot be expressed by name.
Women of figures will find new delight wearing these
beautiful suits; misses will be charmed with the new lines as
being especially suited to youthful figures.
A Feature of This Display Will Be
the Sport Suits
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THE BRILLIANCE OF SPRING SHINES FORTH
IN THIS NEW MILLINERY
WHO CAN HOPE TOR SUCH ELOQUENCE AS TO HAVE THE POWER
TO DESCRIPE THE BEAUTIES OT THIS CHARMING NEW MIILINERY
is l. 1m- ti ntiil liraiil about. l.c fully tippic-intcl- 'i venture,
Iiuhi-m- t t hut vmi will In' nmrc iliii"litcd, novel before lilts it n ;nit
I'Mimc in present m ht'iiutitiil :i mile. mil nt liats. Tl..' leading il signers nf ihe
world faithfully rcprisliu in these glorious mn -- t .. pt In i thr
spirit of Npriny.
Hats for occasions nf I'.unial Uross. Hats f.n Sticct mil lliisiiiess Wear,
lints fin Mutmiii n mi other sports, tiny li i Hals nml i;niccfnl liiijje
tin' Hutu for nil lire here.
MILLINERY SALONS SECOND FLOOR
ihIii a! wjxtrmiim-- t uup-yi- i uiK Hiiupr hi- Bllcnili'il In nnwt of ti Ik
uiilini MHir jtirlal work In tin- - inoniliiu nml liiy!
"i "in Hi'- - "iy tii'- -l of lii iitlmliiln- - I the nrn riiDon. lint UiIh wliiti-r- ,liulnin, ihe Mixuiin il'lltrullim nml lie rr itnimI IiIh program, anil playnl
llu-- Kulnpi'an r t-- aililrd iin- - Kuif hi llu' warm iiioiiiiiik lioiirx. ami
iu' mmii n,v in thi Uuii nl iiir pri-H- - workoil in ih. afiernoon. He biii'
uli'iit. Imt hr Ivih nianiiKiil to iniilntalii k " : II n K i iihrr Willi Mrx. Wil-n- n anil
a miii'i n lifilaif ii.r Iiin wni ir. (irav-n- n niton uftiT lifcakfam. niiil
ill tlo hi''r haw kllonillliroiiuh -- 1'iial faim I" l" la:i' wltli,
'an rMKai'iiii'lit hihI Ii.ik nliulo.li'ly
fl'IIHTV oil hi linn.
A Willie liilln . Iiooki'd fur
a f iv minute nmii'. whli many n
ipn-fii- t oiii'ii i:ni an hour. If olio
aii'aiiHs a lut-u- , nut' inti'ii.w wtHi
Mr. vA jInoii. one ii-- r'.-- T five in.n-- !
uten inoi ii ml Dim iv in cliar- -
il fur llu im xi ( .iller
.! huirWi :i ir Mi't uilininiN-'iiail'.- n
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Ihe While House. He has m i i t al
lolled pi ccc.li lit t" liilerfcre with the
ionise M. 1) . il K ll I lilt' llioi-- t dlltl.
The nine the presnli'ul h wnlsiiiif
'.iv In Kins tlt'pcndt upon the season of
the cnr t ird i n a r y In winter he
e's ni h'twe.n " ami 7"'l'i o'clock,
ut in summer hf usually arie4
earlier Kollift noes at ,'i or :t.l. lie
t.i'iifii'M In ilailitthl saiiuir whene'er
possible
W In u ha lirsi caine l.i the Whim
ni'iKa on ills man ironi iiuoii i.i i
o'l'lnt'k. In Hie afiernoon lie MJl'
ealli i's ami ciuiih , lli l pallets, ex-
cept on Tuehila.i anil ilien
Hit-- cabinet inert. ( n ilinar ily an
hour on Moixluy. Wedneixtuy nml
ThtirtdHy nfternoonx It Hot imiilf for
the reception or meinhern of conKrPr".
Itnl lii'iit'tlif KKwieN.
Aftfr dinner, generally nhoui "
P"'cloik. Ihe pri'xldent doeii no work
unlen It li uljnolutely iiecein.ary. He
iitlier re.uU. playi "iUiiihIb. hi- - koi--
to a the. iter. felectlie HtorlcH,
puenm, and autubiotiraphieH are tun
fiivoiilo literal ure. It in more or Ichu
i f an open secret (h it his prefeit m e
is f.'l IhlilllllK l"lh. i Mien he llalh-el- s
III' l.lliillN iiho'lt lllhl. ami trails
I'ue in s. I'll
a l.ilUl.1, t"
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s ileni s nil
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.'ii'i v i he more
. h ..f -- "me of In-
ns. When ihe lai'ine-I-
. i'l nl s .i.ls isei s al e re.
,1 . ale al.it. lale.
- Ill' 11 Ill ' ll ' ' .1 S . lll Is
il' a a.l III- - ..nl'. w e a Kill sses
.1. .I,:-- I, an, . ' . lli l ll .Is.'
.. i.i 'ii.l.ue-- i "ii h'- .s iii'U'
' III.' I lulla .ii' ,,f lue.
li.s ni'-- !s as in all Ins
.in't's It t :( Hi- - !'l Ml". Wil-
li ill ati'l f"t Siit-H't- with il i.lltal S
hi' a jmimI i ariHiin. Mm nu'M'
ill, ill nt e ixraK.ull Ins litilmi- In hull-
Iiik
'.Is
I'll-
Hit
.Hi
Nit- -
lii"s
has he
" .al I'
n mil.
II. I .'II
..111. II.
.1 llfll I rl
s tl lll t'llKCI' of I'll l tl' ill' M
W il - 011 .t "ill. hi i W .i.shinui on ,i;j i
he talt'f llilo oilier by
thai he did not tlesile thu
Usual tli.iUKUIal lull. lie followed
,th il hi .If. Iininit in. nib. rshlp n sonic
s.. called exiiiiMie clubs who h uuu)4
had claiiiitil the iiiemhitsli.fi of pl''.s- -
I'll Ills'.
lis t reuses Hit' t.uaiils.
'hie of his llrst acts was lo ereutlv
decrease the numher of iiriny and
..... .. ttl..f.a.
....'.
I t.. Ihii U'liitH
House as Hides, utinl less than u half
tloxeit rt'inuineii. .Mr. i nson anoi- -
i.ss.1 .1... I'.nla uuiir.l which
used to surround Hie piesident s car
when h' went out oil Ihe m renin, say-lui- c
he wished to (to ah. nit just n any
t. thcr citliteu.
Wlisn he heaan the riisloiu of lie.
lilt-mi- Ins nd.li ess's tu ..ingress in
person he re ived a rust. ni w h ell had
died with Washim-Mm-i an.J AiIiiiiim. No
prralilent Mince Jellerson had aildres-we- d
the coi:8re.s personally and nil
oilier president since MadiS'i'i I.. id
ftddresHt'd Ihe Heniiie Meparalelv un
fore un a (Tail s as 1'reslileni W ilson
did on his ri'lehrated peare note. II is
fondness i.ir itueetness of notion has
led to the shattering nf many other
ir'eed'nis.
I 'ftentiiiii when he wants l.i con-
fer with a cal'ini't oltleer quickly he
walks tu his olllce. He " to the
hunk In pcrMin to .len,t his salars,
and when he nerds .ies shopiinic like
anxoiie else. If he wisheii to ennler
with n senator, and the is
spending it iiilet cicninir t home, the
ptesnient noes tu Ihe senator s house.
I'receilenl alwas has decreed that
the senator must come tit the rail of
the president.
Mr Wilson uses the telephone very
much on the thenn that it shortens
eoni ei sat ions an.l keeps ihe parties l'
the n crsattiitt to the suhjl'ct
Nei. i h . I'l. pr.
I'f ihe i list. nils i 'i
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u.t ill. ' ti Hilt lt lelulii. .1
il atlel a tiiii '. . n l.i' '.. n t l.s'il'-lloti- i
liit.ne 'I'l. - o't.-- vies Ih''
u mil iniii iiioiti.-i- "t ttiose whotli.nli
to i xcess un i.ip.-i'- un, to Hi tin:
t ll i ill,- I rent lue lit .an he ailt'll ill til'
lit'in." seirellv. w tli lit pul.li. iti. or
loss of me fiom
tirrlnc is prfpat'd In luo foluis
fo. I secret ll'CHl melll . I In lue No. .'
the oluitiar trcaiin.-iit- i'ns:s oa'v
l Ha a box. Ask ii for liooklet s
Hulls' limn st"i' I la West l't
and I'oiii I Ii and 'entrnl.
Why not Intern W,
the Is over"
iri'ciUt
J. Hi an until
Alfalfa! I.imhI It'isllna alfalfa Iter
In rite IhiIc. Ml tents eucli. litis Is
clMiip ftsi'il imhI fur any mn ir
lairs... WW. I I I :.
Need Help? Try Wsat A.
Men and their Clofhes
A New Spring Song By A. Man's Store
' This will uri.vo tu In- - mil' !' tin" most uiuiir incl-ixlic-
of tin- - iluy." is iIh siiiti'ini'iit nl' a 1 in - uf
hi rritirs. lie Mine, liy tllnllsillliN of llli'll
lin.l Imys lis tin' hi if t ti it 1 lins trll'if t'llt llllMlKt ic
f;inr. Tlii is tlif slmy (if t In nnjf.
There is :tii idea, t b ij s..isi.ii--:- i .iy broad idea
bs.-- i'f tins Men 's store. It i bicker than
seems pussil'lt tu must buyera i'f litt h I fur
they htivf l,ern fiiui'iiti'il t" tin' iili'ii t hut jM'lliniil't tu nj" ims pot a iiiii Iter uf so tun. h clotll, mi
iiiin h inn i ne,. t"r n imiii-I- i iniiiii'V. Ilcfi.re u
tut ti t.. 1. nt i limiht fur this store, VKHlfr. ii. i i.n.i.l. ri'.l. WH AT Wil l. Tills
mia; K I IT (.IVK Tn ITS I ITIMATK
nUN'Kli: I'lii'ii Hi- - iliriili' llu' pruh.tlili' pur
!iiiM mill ni'I ii ii iIi'iiih n'li'il liy thi' irraiiT millivith tbi' viMtiii tll'K 'iiti'iin-- i 111.
Tin1 nlil clntliiiijj iili'ii of "ImriiT nml lnuli" ha.t no
1'lnrc in iliis oriiiiiiiiil inn uf ri'iiih
I 1 i r .
The PoRtoffice Is Opposite Our Men's Entrance
ROSENWALD'S
AUSTRALIA WILL BE
SOLDIERS AFTER IR IS
Country Offers the Greatest Re-
turn for Energy of Any in the
World; State Agencies Plan to
Advance Settlers Funds.
liy Aitimatrtl I'm,
Loudon
GENUINE
Java Riz
Powder
Rosenwald's
.Mar. li Australia ... , , ..... ,. .....a!
Ihe ureal ine.ca for the Urill.-l- i soldlei
after the watr. In the opinion of An-
drew IiikIi t mi m Issiom r fur
Nusiralia in l.ondoi.. "Australia to. lav
otf. rs the itrcatesi return for t:
if anv oiuilit in the Moil. I,' he
toil .V "A m cat. deal has he. u
I.lc In lau-'lan- d of .M.nh
s. sold, ei-- op the land, line,
iuhli.'it in itself is limine I., i. snli i
au iitipr. . cletilt'd rush .r the
itic nt as soon as pea noes.
"The onl 'I'lostl,,,, iii the Ullntls of
A n I ail In n 'talesmen i whether we
Shall be able to ei.pi. Willi lilt, lll-l- l
Theic la un ,l, slum llilll We loci
llilll I' ' III.' Illllklini el" 't'l I "'' .t
.1 l " to be rail I f"l t ll. I'l A l
lialla ,s un ' snorter of I'.".. I anil u
lltipolt.-- "f men tire.it I'ril.nn
i. ... i a....
nluroiis i l hi l sous Xusli ilt.i wants
population .nl she Hauls tut
peutlt III pol.ltt "I ill'tl she W'tUt.- II
tip. .11 Ihe so. fso she Will lfl'- - I"
proline tu K.ll.i. .1 lltealis l..- selllltl
the IllllniKlanls lllo'le I v Will .1
thr im.sl fioeil.
ndrr ihe picM-n- t ..ii.siit f
Ihe Austr.ttiitn . oiini.oiiwt alih. the
land of III.' eonlimilt Is solclv 111'"
plopeity of the various states. In inn
Hrllcme of laud sell ll lnept was
therefore to consult the not
mini' is of the states, A serifs of
conferences to this end are now I'l
prouresH. explained ,l. Fisher.
Milillcis Mutrc likc.
"The kevnote Itic which
We ruile ililoi'te.l is Itial the llritish
mplit r nnd A nsli ..ban s.,,licr sha.l
sh.tir ami shaie nlil.e. Thrv hale
sinned the toil of the war loucther
the lit la li.s tin y halt' in.i.le 11
,ri icii.'lJhip th'il ul i'.t ht'l I Ihe
slit', wlivu it will i iiilu a mutual
Nuf Ced
Still 45c at
--r p-- .
In the new land of the
south.
"The money netted by mo settler
Mill he lulmiict'd Ihrontfli existluK
state uKemit's ut tnotlerale Interest
rales. The land Itself will he
prin liciiUv free of chai'Ke. In
tjueensliiiul. for exi'injde. the land
under a perpetual lease.
ill he Initial payment, for
iimi thero will be no rent
ilurlnir the first- three years.
In Western Australia. en set tier will
be Klien. without hit t '. I'" m res
The govt' rnuietit will clear muiin nf
ImiiiI for Ii in and provide Ihe neces-
sary financial assistuiice throiiiili the
Aaricult ural hank.
"In the old days starllUK oi) tlio
laud witM till fi ult, slow, anil expensive
Now n Hiuull man tan sturt with a
ifood prospect of bciiiK- comfort. ibl.
settled after a few years' work. l.aiKc
i hast. .nil holdinis's are to he c.uii ert. il
will h.-- .
' is hi 'i will. i iia.i.i
I'
.i' inixeil f.irnitntc or .hilrviiin"
Much lluilwH) Hiilhlliiu. I
The teielo pt ,f Australia from1
iiou "U. nni iiiiit'.l Mf Kislu r will
Kltullv a. . at-- l.. lalliva. Iuil.l-- i
Ins About .'1 ttllll miles are now open
for tiatfi. pin. allv hJI stait -- .iwn-
in. our plans tolled
t'lllll; and tl. - bull. ll
lor
.1
In
ii
ii
no
ill-- '
ii.
in. i llin.iis in ruilw.i'
..vii, ,i i e bci 'ii; I'iiililie.l
for tin- nei 'e' c.irs "
' Tl on .11 ll l .i: Lament.
PHI. Ml ' IM ..i l.lllIK tin- III.'
oliMI IH foil o UUi.l 11 11 Is lallWUls.
.paiiiiiiu; 'he .iitincnl fi.un 1'ast t
West, ami tlolll llt'ltll lo south. Til'
Tliinsi ontini ntal floiii east lo west Is
nil oi, the point of t i.lllilrl loll. It I'Ulln
limn I'.nt Aiiuusia iii South Australia
lo Kaliiooilie iii Wcslein Austial.a
It has :.. , n a iii.ihiiii"IiI.iI iiuilrt'-tak'H-
Ii i a firsi-las- s line of four
' ' ' ...
. .... I ...... .1... it I... t. UK..UI.
lil.le- -
a
I
It
of '
' n
li
in' He
ll
. he
lei
Ii
,
up.,"!.- i f lux. ne. as trait Hunt at lun
-- p. e,t i has ". en built elltll't hi I
tile eonnnoiiwea ll Ii K'ti eminent bv dilv i
labor, with. lilt the aitl tif colltrnclnrv
Australian fiis.neels made the plans
ami Ausiiallan !'' wrks supplied
in.. I of the rails. To build Him line
u .s al.. in- - ii k i en iinderliiklna. for In
all lis I. sun miles of Itiniith tlt.re was
.ia. lP all ii" . il iIuhUoii. It "as built
in two sections simultaneously from
ctthei end. and fatal Ihe construcrfons
cumtis are pcttirik' ImitrlV lulu touch.
II will be a dramatic mectlnK there In
th silent In an of thu continent.
That iiit'etiiiK will hrinji Western
Australia within Is houi of th
easiern states ft will oeti up thoti--aiu- ls
of mips of new i.iunir, which
mi l nipi'i.ll a lam.' population."
St ilts a row reniftlv Tl'ls U es-- e
lull irt pared for Ihe ullllit'nls nf
isms-- , imly fifty eeiiis r tMfkattf.
I'lionc lb ll ii West lend avenue.I', w. i
ti.
Flood of Inqviries
Causes Naval Scout
To Hike for Gallup
Juniea Dougherty. In chart nf tha
navy recrulllnij atatlun, racelved aeien
Imiulriea from young men In Gallup
lust w ek uktm for Info'niatlon abou'
the navy. He decided that the, beat
way to t recruit u lo co lo Gallup.
He left yesterday afternoon.
Iioimherty tlaiuia that he haa ao-- ct
pied four out of sevn applicant
siiue M ir h 1. Thla Is the heat record
Alruio ieniuo haa made during any onu
week.
DIAMONDS
(late a twofold value. la the
first place they lend dUtlnctlTt-ne- s
and refinement to the wear-
er' appet-ance- ; and tecondly, a
(nod diamond Is an Investment.
It can be turned Into nearer It
full value in ready money and
realized on anywuere quicker
than any property you can own.
Tbey never depreciate In vaiue.
W bave dlamoudi in great var-
iety, from 15 to $700 Sins.
Scarf Pius, Studs,
Broocbca auy way yoa want
them.
W buy. trad and lean mousy on
DIAMONDS and can quel you
price that are batter than Uo
of ANY WHOLESALE CATA-
LOG. Back of every 1 U our
reputation bad n year ofquart deaiin.
See Us Before Buying
Your Diamond
11. YANOW
Barnett Bldf . Sfr W. Central
Phone 6S
SHHelrfHeeMHHMSSHHSHHWW
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rHthcd by
Tins evexino nmtt.D, ixo.
exotics a. yajxiant. Manager
Pabl)nh4 aerjr afttraooa eg.
cjt Bunde-- at 114 North Bacon 4B:rat, Alttuquertjue, N. M.
Kntra aa aaroad-claa- a matter
at tha BoalorTle at Albuquerque.
N. V., aodr tba act of Marca I.id?.
Oae cnoath by Mall ar carrier, (to
Ona year tjr wall or carrier
la advaaca ltd
Telephones
Baeloeea Ome , ... ...tit
Editorial Room ...IIT
twayeFM,''(MKUl WOlll' nMl I lTKIt.
A concerted move iiat luuio lir.l
tn have Kranci II. loiter appoin'ed
aa on of (ha mriW r the a hen aathera her about
atefe klflhmv The 4 .!'! her.
1
Id Is only too (lad .i add a f.--
word of commendation and urg upon j
Governor Undaey lhat he give Mr.
Lcatcr'a name favore'd conalderiitl.ui
when he cornea to eelettlng lien
ro in pone thl rommlaalon,
Air. Jiua been president of
the Niw Mexico Htate HikIiw.iv Ao-elatio- n
and ha dune a more
than any other on man In the atutr
to hooat the ratio of good road, lie
baa at all tlmu advocated wine and
oonltiit policy In connection aith
Improving our atut hlghwav. He ia
not a theorlat. hut hiia devoted much
time and atudy to the prold"in. the
rvault being that he ha lie .one an
expert on road building. 'Aa 'here will
of
likely lie road work done In .WwJ fancy. Hut different
during the next few we Master of the ha'
ahould. of ha men - liai Ke tried vain rrprodilce Ita h.nni
of the Work ti are prartl il. beauty iana and port have eiinn
of no lietter uallfled for lit iiraiM-- . Not with the tove.
on the comtnli than jit out of the runnlnu when
Mr. W a" hi a.e - lnplrlng one noble thnuithl ami
tmn would aeneially approved ny
the people of the alnte, renairtlae (
politic, and Onveriior l.lnd-w- will
make no nilalak he name Me.
one member of the new
JOM.X TIII.KI-- : WITH III. 1.1 .
A. A. Jonea atrolled down tn Wah-Ington- a
few day be aworn
Matt- - aenator from New
Mexico. Of eourae he called on aonie
of th nolablea who acquaintance he
formed While he waa firl aaelainii.
rretarj' the lnlerli-- r deparimem.
numhei of them got together ami
Kave luncheon In Mr. Jon' honor
on 28. Th Washington
Evening Ktur, It lue ofMarch I,
Kle th following account of th af-l- a
Ir, which khowa tn what high ei'-r,- i
Mr. Jnnt-i- t held among hi
lUttlntunce Inthe nation capital'.
"Secretary lin and other officlula
tribute Henator-elec- t A. A.
June of New Mexico luncheon
tendered ihu former firt alliint
of th Interior Ivpartment l
the Iw l.nn, h t'lnli yenter-!-.
Mr. June reeigned hi p.c Hi,...
fiiitt niNtant eecre.tary lart iv
u"cept aenatoi lal noniliiatl'i'i from
lli
"Secretary paid an el.i.iinl
tribute the Hitiei-rit-
and atalwurt manhoo.1 of hi forme,
thief uitunt. and k'-- t licit the great
opportunity fore him in the eenii'i
during the neat lx year.
"Seiiaior-elec- t June nald that M
eonncciitin ,ith the tlepwi'tint-ii- t of r
hud glien him mi . iiulh e' erv-whe-
liming the .ampuiuii. and thir
he atirlbuted the pound aecompiihh-meiit- p
nf the ilepai-tmen- t during the
preaent atluiiiiitiatlini lie i l I wiih
an earn-H- l plea all Aineriiuu ti
etnnd the preidcnt.
"i ther who lautled the honor guet
Included lici.rge iitl Smith, dire, t
lif the t'llllett State aeologii'lll nurii-- i
Aseiftaiit Ke tary of the Interior Ho
.Knt-ent-y- , I 'oiiimiw.ii.oer t'ato rlcll
the Indian uffl, Van M. iliums'
tif the bureau of mine,
M. Salixuarta-- r lite
of mid KIihi Aeiiant
Se.retary the Interior Alev.iinler
Vogelsang-,-
Tin: oi.n iiioni iiiii im.u i:.
We picked up farm Paper fee
day ago and noticed diciiinii
therein what extent the clor-iu-
of the old ftrepl-i- wntl ib
atiliHtitutioii for them of tiuht ret
etovea hail lieen reapnt ihle inak-In-
young folk dnotatixfiril with lb
We have etatlr-ti- aall!le that
will n.tl Molving the enigma
and the (ueUi.n via not auwcred
our aatinfactlnn In the article lhat
rend. However, thoae who have neter
ttad Ihe h of enjnlng file-plac-
tho ancient mljuni , all
well regulated home where wood '
available fuel have niiMcd one
Ihe Joya of lif.
Our mind goea Imck totlir to tint
Id fire place in onto lie we first
made our how to th wnrld. You woitl.l
alaaye find one in th iivirg room
and enmrtimra th home of the
well i do people, there hiitrnt be one
In the parlor and few email one
mattered around over Ihe houee lht
iii bed lint II
Ihe llvinaT room where Ihe
fainlly iimgtegated after anpper it
wa upir In Ihnee daya mi aonie.I
l)nr or oi her thine have gotten huf-Jfh-- d
around recent year and now
He (liMinir around which our memory
jui entwined. Thin fire pimp wa gen-leral-
of huge proimitliihe long
enough te accommodate alx-fn-
'After Ihr dih wr "don ii"
nej" brood
ciiciiiiiMl.iii
I.csler
much Ifa with a
yean j place. briih ,,
ruurec. e in In lo lv
Wj on
know man
appointment m It
Lter. ur I to lo
f
If
u
ago tn in
a I'nited
'f
A
a
In
la
to
nt a
y
ua log
to a
etate.
to power,
b
to
to
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n
lt
o'
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i.l T
i
a a
a
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for
f a m.
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ua in
to
we
pi
to
for if
a re
in
a
In
room. lb
on in
ft or
mother and th prtrln would nmw in
ml J"ln father ami th hnye In front
of the fire place, happening nf the
day would h dicMd, other enh-Je-
would li talked nver ami the
e,nln would be apent In enclnl In-
tercom", ' tomtiine an a dli emlon
111 younger children would pop rnrr.
nnr of the boya would Ink a lt i r
11 lid h pan and in lo th clhir. II"
would fill the pitcher with rider and
Ihr pan with nlc. big red. Juicy ap
ple. Iteturnlng to th living-- room
with hi dellcecle the family wou I
drink rider, eat applea and pop corn
and llten In th rrackle of the
burning log aa It ent Ita cheering
W'iriiith out over the family circle.
Thl wa. In fart, a plae where fathur
and mother gathered Ihelr children
Many dreama have lieen turned Int.i
realltlea In front i.f that old fire
plar Hiding there gaalag Into an
open fire and watching the fllrkarln
flame, father .nd mother, and pei
hnp of later ear on and daughter,
hnv dreamed of the great thing that
they would aicomplih In the .er
to rome. All of the dreama did n t
com true, of courae. Hut many of
them herani the forruniicr of great
iichlevemrnt and they had their
In front of the open fire place
Th boy or girl retired liealde nil
open fire never get beyond Ita up-
lifting; Influence There j nothing
aentlmental about a atovo. A atove
never moved un artiet lo fllnhl of
deed,
Kiery farmer who can o ought lo
"tick to the old fireplace. It, with
the modern ronvenlence of today
which have eliminated much of the
drudgery, will go a long way toward
heeping tha young folk al home.
STTK IIUltL Al'lHJIXTMKATS.
The long looked for nomination of
menilH-- r of the varioua atate lioard
have been eut to the aenat by tin,
ernor I.IuJm v foiiKi, Ic ing the fftt I i
thai Mr. Tlmlaay'M time mN uple 1 1
w ith other matter until the death o j
I'tiiveliior de Ikit-- elevated htm lo the!
high office of chief executive of the
Mat. alo that aince hi aaaumpllon
of that high office he hna been t rv
buy familiurxiiiK himself with hi
dutle. mad mepi,.n.ill burden-aoin- e
by the fact that the legial-itiir-
i in N.'eion. he eemx to have elet toil
a capable I ml of lat lioard member.
and we believe a majority of the pen.
pie of New Mexico will appi-ow- ihe
guv crmir' appointee, llf course,
unilerittaiAl that In , oniillliiK a li- -t of
till kind, com print, m a it dot. more
than on hundied men and women it
would he lmpnllile to pick out per-
son who would b vatlafactory to ev-
er) body, i in the i., her hand, there
may be ini'ii on the ml whnno luittiim
iverage i not very hluh. lint taking
the list a ii whole the governor n
to have ii, ,1 great care ill making hi
eelet lion and the perooi,e t,f the
vni ioii board imlii ale t tint In- -
a far a pollile, men and women
who are pattli iilarlv well . Iifit .1 lo
cany out tin- - work with wliii h tli---
will I n fi , ml .,) from time I.. Iln.e.
It I" nil-- 1 uratliyltiK to note that the
goverimi' hat not foiirotteit the women.
Keit-ra- l of whom have been u.u I o
.tale l,,,al'il. Till I Ht II)" w hit t tf 111'
ill imi . .i f in tn New , x i i..ima li- -
VU'K. W llt'if(- fhf H IM It ICimmI
(in iiihI th it It wttilfiiH w ill uliimn
tile iim'M hit i'k't thftr t ii tit--
I II I IS III SH I s.
b, ita. It ! a,d. lia , alight
lei (trow i, i'Ht letti ami i tbiiik-li- i
K f. i l..uly of j, .mint! tha war en
the wnle i.f h(. eiitt-ni- allle. I'll, nt
ha-- i al, tatly ,i.lvi-.- ', i letuni n v that h
wilt break off iliplomati.' i.l.itn.n- - i,i
ae tin- l.ittei- inHttt larii'im.' en'
the ii..iam of unreNi iei an. I un-
met. ,le nnliinai In,- - u.u r in--. It i
not 'tbei,! that liermany goliic t"
he it, we. b any tlite.it-- . from l b i i
- it i r'Karil-f- l a certain that i
,liitnre lieti, the two cclllitric
UIC to l.illoH,
Then-- i.f e, a men enure
mum.- - ii.tuinin.' I'lilna. f'hln.i P
UMM
.iiH tin,, the llnXer lllll.'tntlllH'-- .
11 bii h i olllllllle mil, I IKI" Ht Ihe tale
of Hi, million dolluig n year, be re-
mitted Negotiation are now uiul !
way with the entente allie and I'
I'hlnu can get iiiirame from llieni
that the inUemniiicH will be remitted
enttit-ly- . or even In part. he will Join
Ihe conflict on the aide nf th en
tente ami In thl way the part w hb h
would otlierwie be pnld lo Au-li- c,
ami liermany woiiitl be repmlialed.
I'hina, therefnie, i doing a little fin nt- -
(Inl figuring on her own account in
lliete day of hikh rot of livlnu.
i'hina uio haa another tlx to rtriml.
Hbe de.ti-- i niiM-n- In i,i r.'ae hi--
luipt.rt ilutle whii-- the viiing tri-.i-
l limit In rt, per cent nd va'nien
on Ihe a,"iave xlHtlng pihc .1
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V':- - . .v em- -
Heavy in Action on the Rumanian Front
inn and Th i nite,) si n j
long ha been willing to Kiant tlie
ret,iet and ha iiiKed Hlinllar mlloii
on the part of the other eixtccn
power. Inn , .ir onlv
u the otht r hand, the en. !!
l'..w tH hi in. lined t li't-- Ukui
China .tn a Ukl fi. ltl win- h the ir.n
cnli iv nif hihI prnf it fiiin. .it .in!
I'hinift mi ulnioH iinltnilt'1"! fn'--o-
niiii. hut thr .iliiH tl htr
the hliiHKt "M-- llnl niiirkl t i
tho war. Alr'H1 niMrt thnn mi' liun-ii- r
th)iu-aii- t f'hhirp hth4trT .nl
Mfirlrtiiti.rlHtti hiiM K"iu' tn II iho
f HtenttV M itmnpou i r. thi- - ir i .it it
Jnrlty tn Fraru-p- It mm th druuii-ini- r
nf tunny mi thrfr way in Kr.iii'
hi hunt Ilk thr liiii-- Athni. f,,t- h.
Htaiit , tluit firnt mini "Hit:." i" ( t
tn Uei.ii.im ur,iiln--- t kuiiihi nn- w.irfiir
an m tuul thiiit nf nrirn i-- i'f rr.
liitinni-- .
Mintittl win- hi hi ii'-l- thr-r- ;m
nhnnt thrta" thnuarnl iiin;in-- ' in
4'hitm hn tWtrm lf pin. td tnvi.iu i
trntinti rfinipn.
Villa irutv ib ail. li:i- - In en r i
ported retentlv. but if lie In -- oiilj
eeui to be litnr llili on. Jmlirn..'
from the reiiortH of banilit acti itit--
J
that are oinmu fiom
We felt rather che-- tj for a ! a mi'.
Ute tlltljil i h 11 we re.ol tha, 11 M.l-i-a-
iuiitett w ni.in hn.l offeied
for another woman Im-i'i- ml I'--
I Ul tiler aloiiK in the aiti. !e it --
aimed tha; the maker rf the nffe
falleil tn make gnoil. fl un win. h
1,1 fell III that lic lli'tl lie, I, Id
Would be bun d 'f -- be boutb" ,i !
man .it that (m m i. 'hih.i:i ntl
tVuihty tiianni-- ihn a inl .
Up infi-- fnuii thi- s
that ! t ma n iu ii"t at all i -- f t
with I't iMicli-n- t WiImiii .i in;iii;ui .il
Vi-r- iiiithniiuhtful r Mr W
nut lt Kft th'- ii.ni .tl nl ih
kaii-- In fnrc ih li fi u.u it.
SAYS HOTWATP1R
WASUKS POISONS
FROM THE LIVF.R
)'. t I nte hi drink hoi ttat '
Wl'll ili.ihile ttl if.
le hi call fa -- I.
T.i feel 114 tine a tin- - ..ilel in.ll
fiddle lie mu. i keep III.' Il'.il wa.I.etl
. le.iu, allli-.-- l e'.eli Inn, niii. In
II .n,rt f f n
1.1111; with iu.lnti -- ,n.- iu.iieri.il. -- ol,,
I, lit- - iind .oi.on..i,. -- ih a i
plight l.iu
If I oil Lit llill.l I,- - .. 1, . J "111 lll r.
ll yi.,1 . .iti ll , hi l.l-n- 1, - loll,
If .ei wake IJ, null a nail t.i.-l- ". tut- -
I'fil l.iliitili', l,a-t.- l' I'll. i,h .,' ""iiiii 'll
bet nine I .III' id. II lotll i.lel S. ill- 11
r Kill. Ininhli ' on,,, nun. watiii i ' '
.ill d- ni'le ll' t I' ,1,1. le inlliit Your
lllel- it the ll). i.t itiil'ol t.tl.t. aim. tie
nio-- t abu-c- d ami t,. omaii ol
Ihe bo.ti. I'Vw know IM luietloi, m
bow to lelea-- e the .l.ilnm ly
U.l.l... bile ami lollt. Mo-- t tol,, .
It. "It to Violent 1,11.111111. Wlll'll nt a
daiiKerouH, fiiiiintinu i hi tun ,il win n
an tiitlv be u.eil ii.ta.ioit.il, ' i -
it le t umillali In the al.o
n 11 . k tile boliet.
Kvei'V man and wooiaii. m k
well, i.hi., ihl ilrihk em I, lui iiiiii
brc.ikf iti, a plaK of b"t
W'ltll U te ill"'"tll III of II, ne (..ne i,n..
il, ate In tt. In wall from lr-- le er '
I owel ttie prciinuri ilav nclice., ihl
mntciial, ihe poihntii-- , ho ir mic ami
Inxin: thu i leain-liii- ; mu.'
and f ifsheninji the enine a linicni,. v
'anal In fore .uii,,ik mote f in.'
the Minimi' h.
I.imettt.ine pl,...hafe tini (,
"tint lilt lllel like , al'U ,.t..ll-- e ll
.al! Iliit titillate, foi' it it hit ml.--:- ami
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, incYic,i.u e anil nlmn-- i t.i.t. I. ..
'tin! im.i pbarni.it -t will un, a
.,iar,iT pound, wiil-l- l l Milln lent to,
a ilettion, in t mu i f hoy,, fie! w.ii.-- tmi
lime, lie il,o-.bii- . Hiimill i.
nil. I I'm 1,,'ti. tin- li I l..i" U I .1let In, K lit .lay in ami nut
s eri'."r4-- .
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want tn u.iAv j rt h in fiotn tin
I
1 (l.i iH'i w.int to him "i I.i
hint.
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The Daily
TiHlat'n nlili ci --m ir.
T
.' fi ii lli.ac. Ihr Urn leh ail- -
nilral ho ciiinmaiiiled n fluei In
AllO'l nil miti'IH illllFhK III' kovnl'l- -
lion. Iioin m Loudon. ned Aug. ...
l"l"
I iHTi HlHiup llrl ntrtl In1 the 11' II -
mh lioun or lord.
Iis.i--ilciif- iiil lliiiiy KimX ap- -
pointed cihi.u or llin m ill) mid of
the navy.
m "'iiinci'in. I. mining
inn hi iii.ii in Hiir, imrn in 1.1.11- -
cimicr rn. e. .Inn
JH. IK11I i
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-'- ti"HMM Ue.l.lellH aunk the -
,h- - "-- "land at no,, ir.,,,,,..
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Tlrur. nail Inn, .ii.e.-it- itnii i
and ilieif--- . ., it ,,l n.lui t nlt.a.k
enieieti .'I i,d, i.nah .it,
"t'U illn.l a- I'
.ti.ee ,,. HIIU M- a-
aiige. YbKl 'tail 'l 'l ull ,i. a.,,1
i,N'k hr.'l:lv n.. tele t u kiiuNi
wh.tl il did in- - in" tin' int- - titr.
iiihult I', un,. i riilinr,; Hun
are alt t oimiii.tiu, iti it u t hnle. jre .an
Le ecu- -, ted
I'limpemu II MH II .t., ll.ui
rirtitl, iii in il, 4! ip aniuia,
liealllty ijoi.ilil.uii itaii k'v Hie eii liialej
ami life.
IIM'I M n.mtr e, m,
aillliei liquid Uii tCI ll. ll u l"aUl
Reminder
.iir"'.;:
iiiim WctnP Il llolme. iioi iiij
In-l- l. c ir III,- - niifircine court of theI'liiicl Hlulm. Iioi n In UohIoii. ) e ua
aaotod,!!,
la .e,, Mnrriii, I nllcd Hi.iiee
mlnlHler lo Hweilcn, Imrn In V'hliagii,
1,2 )eal aao loililv.
Jom-pt- i ,,ril.lriil of Hie I'l.:)- -
gioiimlH and Unrein Inn Aaaoclntlon of
Aim rim l...rn ,,l Urnoklliie. Mhkk, i
ycaia ao loiluv.j 1 t it Moor, representative
, tl ruimri'w ,, i,lie third reiiliKllMll
tiiHtiitt. i , w Itniry. V J. 41
eiiM ago loiluy. t
....
Hi W.lhnm II llovd. pieal.l.nt of
Mho WcHtfin i lege for Women, nt
(tuff., I. .
I l M n ii.n I K.y rtut tnn, t('In t nl tin I nivi't iit v i.f Mthin'-i't.- i,
m tu Inrmally Vrlrtmi'tl at
th- tuiiiii tiiitav.
Itt'l'i t i i'n nf th' It ii; h n"'in hi
i.f Ni'i-t- i iMitlitni iiri tn iM- t at Willi
Kitn-- H.lli kf t i f..i tin- Mat- -
IH I iilltCtt.
i ' iiiiri'uif t nii fin iii) i r tn Ari('..,til K.IMHIf Ti'rti hl JHMIM IUtl"l
lin'i "a ill i nil' uhll.l tnil-i- jitill Will '
in m until Siit m "1.i
TihIu,' I iiliMuliir of ."Hiri.
Iteiii b liow-- t .',-.- annual cl,i..In f
.J'lteil I'm Kennel .'lull, lit
, .,, ,,,,
,
lloxmi; t iie,,,ng i f .innual I...XI11J
iiiiiot 111 .11 llin. un niiiiri-n- i
IMi.,, Kolll , ., e,lli;i 11 - hi. IT. I. II. IB"
,., tj ,1 al I .c ut. ,l.-
lot Mi. 1:1,.. ti I'. Allen 1,1.1111.
lie Ml-- - .1 1; I I b ' C Mien.
' lit .1 mil I I t.f , , i: , '..,! rn.ti .
pa in M r - M t n 1. .i.l tin in r
I. 11. 11 e, I h,. ' h;t a 111 t tier
ii 0:1.. vl ,' - w
..lit
.tin ll - It,- lion. She ..nut her
I . un, - In-- , .Hi., olielt .1 In r
!i,i ' - !i, I ,, it I, btui
en .i-,- . i; II l.lf l l"t I" II '. S'lll
.n.l ),n ,.i, .l.e ill, In litlleie :,,t
..... .1 . , in
n. Ill She 11. I.t., I .1 While, .he jt.llrt. 4
,., lie : ' in, ii i, be hi c i j ami
then lie. I 'o ili i' him .in, way
Aniont: I hi- u.u),. Mrs.
n t thai her b..lt.nnl nirew her
,, ,.t I., ,i si .,. a.l 'i. n..l a
i ....... j, in .lu,: hin- -
.
Jin n sl llll III l
An.-- tin . , .. ..i ; i. ,t i ii
t , lie im a il.l'i le, I per-- -
.11 ill ., li ,11 !ni'U- -' .1. h", ll.' ,,.e.
t'.e ,,i.c l.r., . Iii.ii .'. ,1, in, iii .el,
In in,. I,,- n.Miii
bn.lv. - ,n i . ii o that .be tbti.K- - noiilit
I ..iki i.l. In in. I il, I . I, mill,,..,., i !,, be IC ..,.,,,, IVbl. I.
'he t.i tt. ill . I '.ti, Mi. h. ,
llll'"-- . it Hi I i, oil'.ll. , I'll ,, h, , a
I.'l: ,., i' l. ti.i. 'I'.. In , i. Ii il ..
look I'l.l.l .11, il -- lie hill 'I 1 1. t I. "
"t . t ' in in - .i k 'f r l 'it ti. iif.:
i..i-li.- .- e i l.t'le '.. if .imi Ine- -li.. ' r ' t Tin . k so
i i.l i a t.,1 i.i: .i ml il. 't i ., ml ei
at.. I ., " ti iii i ,li. ,! -- I: ul. I
in ' - ,!- ! hat .. ml .i In .
l.I.e h ill - - tile nil, - lie .he, , t
..' lli- - l... I III' in, I'll hf bi.l tintli...i '.. .''hint. Ami i.l i,,;t!il
iii.i,, ,.i ;.'. ,'t.i hive i lemil.ir bniiie
.ti I ivm.iil I.t tat bliptnei li.i ii
"ilii Ii - i'i nl.. i '.'i It. ti m t In- -
I
"I I Wot Mi Sen 'I it . , :i in i
II, I oi Ice, mil: 1 lien l, nlll
-- lei I cut ol, I. 41'OUIIll Willi lull I llllpro, ') mat lime. Unit in tint high
ilr, al. ".' ici , di, ami liurd In i licw
lot. of luti'-a-- in- - .tar, inu will
plci.i, In In tonii- - cute a,, Iiii,i
knoit n ;.S ,er i of tin- - main
il mil, cle.lt il fc iviiu im-- i
, . . , . .i'iiiioii'ii poiiont io na, - iiicni woi
".round. When main i. nt liigli Ii
pl'l' I' lit i t now. Illl'tf .l,llgt Itlllll i
rati. I . W. I I I I
Henri h.n It Imguaite uinl all oll.cr
tliliii:.: ;
He comet nt ,oi,r i ulliiit n hai
ilicir ,,init. '
Ml. un. no it pinmpiiictt ; In. .ei i M .
it line:
V belli ice ,nu ,,aiit loin 'ii. I I'lu.i.
MM I IIIII I MM
In f liio ing a itafrani lii;bl jdor. which
iniii It ;,itjit Sal oiiv Nalnkv
Kji-- h hiHilr. eirii 2'h ie. ha a rhnkef
uii. "i ,1' i, '.u an tiuiiikle b lnuul
iner Hie Im, i oi unli on Ih . nlll llenre
II t ' oaveiiii iit and ecuiiiillni jil
K.vem na . t deiaf make the ron.liiina
...
I ,1.. ...a a.. i . . .il
.vii a.,,. ,i,
.uif ' If l .u .Si'f itl but lie fciJi from voui dtugiKt
MKN mm ruin barbel cr nuw tiniv
then i,iit nr clul la.mi rin llAlli
Mat-ai-- - Sinn vnur hair ni iiava theluinl itHK-- ol a piokperoua mouatHbakiag
ain raiain n Start toda,
Alai. tti reliable make nf Uim.i..
I'uuipaiaa UASaAoK (jraiu A a N.f. f
"Dear You must use
Pompcian HAIR Massage."
IF
1
Tiitir n I
::
j!
Tomorrow mid Saturday we offer you tlie opportunity to wive
money on liij-'- li ipmlitv iiicrcliiniilisi'. Hcml tlx1
itrnis Im'Iow ii i i you will recognize t h o importance of Inking
ii'lvuntnyp of those offit'iiiH. They nro the ri'vulur K ixl
standard.
Itl'.l.l'AST I'KKM'AI.K. .'til inch, fasi (..,,-- lor.
vhhI
I'lU.OW CASK SPKCIAI- - . rxtm .puilily,
i'iii'Ii
7LVM1 SIIKKT. worth 7 .. for,
I'Hi--
::: in. h IILKACIIKD Ml SI. IN. soft, no st.nvli.i !l anls for
One lot of Children's Wash Dresses, Rompers and Boys' Wash
Suits, made from good quality gingham and percale
Off Prices
No 1'lioni' Orders Ae. 'opted on Theso Week end Sporiiils
X Phone 283 313-31- W. Central ?
El
People Go Through Age old, Semi-religiou- s
Aci of Calling Down
Divine Wrath Upon Venizelos,
Who Is Regarded a an Ogre.
A',."'!.,'!-'-! l'rk
I '., II,,!! 1. 1, III. -- . l n. ll - The
iucdi.il ciicmi.ti. t.l " A na l hcl,la '
.1 i
.iit Kli phl hcl'los Vctlizii.i.-- . f -
reec prime l'l.til-t'- 't "f I' sti.l
,iMi,i;t II the les-e- i town ,.r oldii' K'.cl S U i III i!!a's
'M 11 fil ll.tc ;l ttlete inn the
foil 111 wllclc he il'litlU'llv "t
cl l:ikt-l- l pi .1 I' the J pie come to- -
1,'clbel hi llera llv under Ihe lcadcl-h.- i
"I tilt- - 'meal pi nt. and k'n Ihroush lie
e;d-ai- sonl-- l clu'.iulls act el I iHlli".
down ill' ine wrath iiiimii "I'Mcphtlii
i n;y'leH vh'i Iris .mp:
pt;''-t- - .in.) wtln hi- - plotted riKitin- -t
Mo loyal house .mil afi.tisl ll.i i nun-it.- '
.i" tin- wi'iilinu "I ihe " iiema
l u m-
Tin- l i'ii ll .I ccrcm.iii.v is bv no
mean ,n: iinu-ii- ..ne in tlr'-tv-
il.ix. i i illv !1 Ihe iillli't' isiatll :lllil
'
,1ri'
r ' r ...
n
i
spun
WWlt ILsMlUl tlDLlWd
flflDAY and SATURDAY
One-fourt- h Regular
17 V)
(.I..
hi- rural d.'i'iits,
.lull i ll I h.ii i In' wii il
-
i
121c
15c
55c
$1.00
ll i O U'lUMta!
".imithein.i ' up.
ii ni !n ihe iiirieiit i irerK-- :iulish
ennx ii mii l'M I ks, iimli'i' the hcad- -
inn el common "Teliiiiiiiu tern,-- .' sr
- it the lust time that Venticelns him
been allllt lleilllll leit Aeeill dill". In
llilittal V.l.-ii-- . who Mekp, simlll-- !
laiii'i.ii-l- y wbh Vciuk Ih. lor Hie lice- -
tli'lll el' I'Tete the I'el I'luiiiiy miH
U'.tainst Vcncl'. liy the
t retails Mime yearn nun.
l loonies if
Oil Ihe present iMvasinn the let'l- -
llllitlli'M hlle hei-l- l
ew IH'W
llli'l'ie nhile the
Hit 'M a has tin!
Ht'll a l hi- I " ins
Ale line I.'.--, ll !..( .'
IiiiiI m w hli slireail
ri'inatn hi i "hi
amtheina uuainst
lii i ti pi iinuiiMi e'l.
if ine ilavi whi'M
tli.' AHi- -
fnaiih nr their Si'iri iii i ni iiim'-- i i.iiii-IIi nil . hree cut urie-- a
lvtiini-,- In ini'ii arti l lii .1' pai innv
til e'li h it j,:iie e ll let uf the
Mirei'h rhtiieh haw- - mil niil.v pa in t inii- -
e, hill taken hi mi iurl m the rere.
ill ii a m
Th' IH'M ef this "iTii'i of iiniiiheniii-- i
laUaiiift Neini'loH wa H ntielllii eil ill
A i h Thi- 'u( yet fin the i er -
ninii waw lie HtiieeiiHe mtUlar eer.
' i' liel'l nf the KaTl'lsellM nt Alhenn.
The ne riimeiit InlnialK fnihaile in.'
ei i '! in v the ilny fe irnii; illu- -'
t itr n ne.il it wan I heimhi hat the
ei renii.tiv vnii!i lie aiiiiiilmi"il. .m
ilaltiak. tn.wever. ieaalitM frinn
I lie Atiaan anil Ihieth.an tarnm h'- -
naii in iinrk in i is inwn. cadi oirryiiin
a stiiiie ii'itn In- - own m"II tn. kcil nwny
ami'iii; the in ml li an I'lca'.H of Ihe
while skirts that Ihe liivrk peasilllts
W'- lt' lipntl ncctlsnllls l." I rfl llliiny.
Manv lirniliiht ihelr wives ami chlid- -
iThe Evening Heral J, Albuquerque, N. M, Thursday, MarcK 8, 1917.
.rn, the women nil rn frying ihelr own
Utiinm mill fi eiileiil v III ehll'Wen
lalno.
I I'fOIIKklll Of
I Tl ihmiii the iilreptR nf th raiiltnt
Wltnei.eil an uin'iiilInK prni i'inn nf
IiiuhhiiU anil ii'iiiei' folk hniinil IP
IthP illreelhni nf Ihe KypselU iillirler
w here lite oxen Ikm le;,l 1H lueilleil. III!
thd I'lltlKKlil nulil. M'lllell leii.ln In Ihe
' llelil, a heune tttirt In jtrncetm of rnii- -
"Irilillna nnil plIeK of mnneM were
IHMipeil In ill' ijiI In hi limit in
hiillitniK. Ah the eiiile piiPHe'l, tho.--
Wlin liiirt fnidiitti-- In hrlim intiei
took each itno from MiIh pile. In R
iliintler nf nn hour hut on n left.
Trip hullilina runtraetiir who hni heeit
itIhk I" yaln tn protect h property
Hhinuuril hlM fhniihli'i, hnlHtcil the
riiimlnlnn mrk nntn lux Imek nml
Jmneil the march, tn pKinnnnep nn
unnthinin of hia nwn piittly imnlnt
Venlr.ehm hill pi'ohuhly partly iiImi
liKainl Ih tff tin hud Htilppeil hid
M.r1.
Illlllieillateb fnllnwIllR Inilchpon.
the tyonHhh-- Ailienmns hemni tn np-pe-
in mrrlimf!. 'n the nent of
nieh mnurt tnt'iniit n n ninall nionp
anil nieh I'niichiiinn tuiil one for hlm
iielf hhhlen nettn-ep- his leet. l.nill?i
! of the hem meek wif let ( !nt lu il In
whlte-Klnve- it hainli n nnlt ho- -
a rock. The Arehhiphop ef Ath- -
ens In full i nnnnleiilH (lino" In a eiir- -'
ntme which win Inllnueil iiy 11 pm- -
mimion i l nth' i' cairhmeK heiiri" the
j meiiilii r ef Ihe Holy Snnil of the(,rr..t ehurch, Ak the prelate piuo-e- j
Ihroimh ihe iinwil, the limn iimoyer.
eil anil all ImiM'il their heailx In
the hlcn-lnu- n nf the pihvlH. In
one clllnaHi- - Ihe eiiel'ilhle of
fr'iryliH lllnl l.ar!fni nil Iniiclher. Ken-ti- c
nlil men Aith lilienina hinriN,
who ral-na- l their IihiiiIk lonniuntly in
a iKH o llie ifnsv ahme the penpli'
i inHdiiis- - imiiliifi tin,' whcclm nf tU
chicle.
1'flis.ln i iM MOIM1".
I'liiiilly, the currnme cnni.i ho n
tltlthcl. Ihe clnWil wan Inn ileniie.
The all". I ilmniniiiiieil, the peo-
ple piiMtumi hai k tn make n palh for
t Ik-t- As i nch prelale steipci from
hn cari.mc, the han, that hint oeen
illMTlllllllllK lillBIIIK' flllll'll'il niiuer
tin llnwinn hhi' k K"ii mot drew Until
t fill. In a Mime tn cai-- l upon the pile
helliK elected In the lllljer of I lie
lin-ek- iiviia.il ihi'ir limner iiuoruy,
cnicloti.
The pile nf slums nf wllilh Clicll
IH..II hinl cast on' pr nim-lr.- Kl
the tune ?h.: v "t''lK. 'K.U ir. Km
anatheina ' (curses mnl iinnilirina I
nils alii aily huln-- i than ; iiiaii H heiul
j win n the ai rlilnritinp nmiir.leil 11.
Stantliim well aiiuH' the cimvil. Iw
jl inline, a tin- - -- iii.'.iiia nl the chinch.
"Acini-'ci- l he KlephilP'rlns Veiilm-lo-
wliii has imp! isnneil prii'sls ami l int-it'- .l
aaaiti-- l Ihe lnal li'iu-- t mnl Hie
i count ry '" He ral hi- - Mnne nn the
'
pfe 'it his f"i t. Ai Ule -- anie Inslant.
.....I ..hll.iri'nsii.inni lllfli, ..in-- '
raihi-i- l In. th tin mil-- . palniH imnt, liimern
whlespienit as it tliiiKlliU soinethinn
Itiniii them ami died with one nmrv.
j "Ariiithcniii!" An "hi. ohl woman.
' h. nt with yeari- - and a rock nx hlit nn
I her hi'ad which she cat rteil nn liel
'ahniildci. made her way tn ihe e.lte
nil lo t sionf.o a pile anil
i "Wv tun 'to Venlelns prune min- -
, iater.'' she et ieil in a shr'll ynn e ".lull
' he lint ili.ll"il to lemaiti prune
lil.lli-l- 'l 11" wanted tn I me knm.
Anil In ma ' '
As she turned tn tn she ( line lace
In face with ine Ii I ell nisllnp
l, ;t mi her km" s l.cfnre him. II'1
made ihe sun of Ihe cm-- . iihne In--
head and. "H
Saloon Proprietor
Is Again Released
The case nf Mutt lieyn.tiul. pm- -
pi'lelnf nf the aWllllll milnnn. who W'l'l
arrested Tnes.hiy mi u eharu'- - "f
the Siniilay cIuhiiiw: hiw. win
ilisniiMsi d ypstenlnr nintnimf hy Jiii-tl-c
.Ii.llll V llsnll.
Keynallil iippelil'ed liefnl'p JllrtKe SI
Clellan mi a chariie of Mnlaliiw the
same law a week aim. The cnint at
thai tune, as Mslelday. ileclileil thai
there wns lint Sllffl l Chience l.i
.ice Kiynniiil unilii. Harry I'nrneil
nf lleilenck I 'ni ne! Wil . .Htni ni"'
iittorney fm the detemlcnt.
WAR IS DECLARED AMERICAN WOMEN CAN BE COUNTED ON
TO RUSH INTO THE BREECHES
iia-s-i,- . .C e 'r ' VI'.";,.v-sl- 4 fcifi
, ;. .,
-- ; 'j
wi f . iVi-i nf an it 'rrn-rf- th'-t-i' r "- - -fry - fttaa Ifii mi i'ap.w... .v..-.. ...r-- . ... -- s .. - .... ' ' M.u.i-- -- ....sis. . mm, s : a jkw lit
"Wlinl sli.ill In- do to help in rase Aiiierica i di'.iwii into wnr?" is tin- - iin'stioii hundreds of women
arc dimmish askinc i lifinsi'U es mid em li oilier those davs. And "Wliiit sluill we weitr''" is , ipirstion
llnit A iiii'i icnn w i nnil U ind nniy linvi' to nnswer if I'ln le Stun'.s daui-liler- s nro enlled upon in t holesnli'
ll 111 ii' to put ti.il- - hands to some uf tin' ploiois left l,y the men folks. Woiiien who plan to ipialif.V
as munition workers, dork hands, tcinnsiers. fdi'iners and truck erardeners, factory workers, daily help-
ers, i y nn 'iTs of street cleaners lire lll'!-'i'- d to east n I hoiitrli I fill rye lit these 1!H7 inodel overalls, which,
even lielnre tin' lin-a- ( ieriiiany. were In inir iii'i- h worn and lire iiierensinix in popularity every
lay, sn.t the ii in i'i nii'is. Kveii if there were no such thiiij.' as war (oh, I'topian thonirht ) overalls
are a iiii'jhM sensilile and coMiforlal-l- rimiil for the woman who does her niwi housework, shovels lo r
own nnrdeii, milks In-- own cow, linkers In-- own cherries and peaches, pa inl s her own wood work, waxes
lioroun floors. Hashes her nvii kitchen wmIIs. And ihonsiiinls of woinen there he (I he shielded women
in I Im ho ii 1' who do some or all of I hose t liin;rs yenr in and v en r mil ipnle as a iiiaMer of course, and do
theni m i ill , if in ni I ''nun ladylike petticoats that hinder elVicieiitly with every movement. The sides
tnaiinner of one of the hiuo'sl overall concerns in I ii eonni i y ' as approiiched on the suli.ieet and he
says Hint already many laetories are reipiiiinn their women operatives to don overalls, which render al-
most iinpnJsilile .leeideill.s due lo fal'incut s ealehintr in machines. One of the Inryest linkeries in New
Vnrk reeeiitl pul its sisly women workers into while overalls, mnl other firms and other cities are said
In he I'ollowiiii; suit.
.1
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PERMITTED TO VISIT
National Geographic Society De-
scribes Nova Scotia Town Men-
tioned Frequently in the Press
Dispatches Last Tew Weeks.
lit Tai- -
WimliiiiHtnn. Man h . "Th" fount
vnn licrnflnl lf a e.ifnri'eit ileluy al
Halifax iliirlnK the evanilnntlnn mnd"
hy llritisli nnthnrnles of the
r'tip by which the tliinlHp illplnniat
waa JnilliieyliiK would have hcen fur
lesa Irksome If hla hud been
permuted tn vlait th plet irewpie cliv
which nci'iipiea a i oniniiinillnR poaltlun
on the eiiat alopp nf a pen Ins u In Jut-tin- ii
into Ihe ileep waters uf the liuy
of I'tiehtttn on the miutlleast eonat of
the far hiriter penln-ul- n of NnyA
hivi a war neoKTiiphy bulletin
.lust Issued hy the Natlntial pmphle
fia-lety- , whiih hn for ila atihject thia
.Siimi Hcotian city.
"From Ita foundation In 1749 the
Ivwn Iiun lii'i-- n I'euter of Itritifti inll-Ituc- y
in llvity unit it was rslalilished nt
the ftistiincp nf the New Kimluml
who hud reniKiilaeil the advan-Iiimc- h
of tlit w underfill liarlinr, whence
d'Aiiyillca fleet had made Ita futile
dep. ent upon (hp New KiikIh'uI cnu- -l
in the fiiurnc of the lonK wdr hetwean
l iame nml llreat Hiltani. The town
waa ll i Hi'Ht Kiiiilihh-apeHklU- nettle-mvi- it
in tho intilat uf the French colon-le- a
of A. aillu and It speedily took oil
unpin l.ni' e. Within fle years from
ita fnuiiilitiK II hpcaniP the neat ef
lli nl-- ll f.'iii lh Aini llcuii tiuvei inneiit
"lid HtitniiH h:ie lonK termed it tins
W.iiilen nf ihe lie injur of the North.'
Ita hai'linf la deep Hnd Hiuplii an. I
claimed In In sufficient to final nil
Hie nuvica uf Kuropr. Kleveu fur'.a
cummalid Ita apaelutia walela, anil up
tu I'.Hli llalilax wua nn active celitc.'
of llritn-- inilllury activity. In that
year, hnwtiver. us a mark of friendly
relatiiina with tlln I'nitcd Hla tea, all
liiitlsh remilur truupa were withdruwn
ami the eaie of Halifax and ila furti-f- l
alli'iiB waa luiiiiinlle.l to the llnv.
eminent of the linmlnlnn of tu inula.
Willi the iiuinro.ik of thp Kurupeiin
war. Iiuwever. Iliililax wiia itKiiln mad!
mllitii i and naval headquarters for
llrlliHli Aiuerlcu and many lierinun
pi lsnnirx have been Intel Med upon the
il Islands of Ita harbor.
Here, ton. wna the chief port offr the numcniui cnniuin-- i
nta which I'anaila has contrlliiited to
I he hiiKhsri in lines, und the aevnea of
today must cull tn mind the earllpr
and ey en nmi-- iictive ntovpinenta uf
the tow n'a hiMtory.
"Iiiiriliu the Napolennie war lhili-- 1
lax wiih the hi pne of many u demon-
stration of Kmtlish prion's. The
priy ulcers, fite, out bv Ptitorprlsln-- t
HallKumatis. fi reliii ueil with
tlieir prixi'p, ilistinRiilNhi-'- l French
I'liMtiiers' made use nf the etiforceil
lee pilnlity of Up- - citadel, built h
I'riiicn Kilwitl'il. foil uf lieorue VI.
whe h stilt caps the hiKhevt j
and Is a landuiHik far In ae:i. The
fit t prize "f Ihe war uf IM'.' were
tuniiuht lo their llfilish iiiiiu-- s to
Halifax: mnl it whs tn his i iip.n luiis
sin Iter that the SlKinniui bronchi the
apt. ve t 'in an petike. It wiih from
Halifax thai llie Kuecetrnful naval ex- -
I " 1" li iii.':iiii-- i the cuasi of Maine
si t anil, nml ihe succession of piine j
eiiurts whi. li (. .Unwed the arrival of
the yi tor i rliips, together with ihe'
ancial Maieties which marked tin"
Kuyernment hnuse tit that periud Kn'P
to the place 1111 liitensiiy of life which
it has ney er s nee piitti lie,l,
"Kiilliivvlnc the eii)titp of Wash-iimin- n
a Hi ni: Ii liriu ami n nam put",
ilop iiii iM'd al Halifax hcurintt a -
uf ftiitoo slaves. Irnm Vir- -
lllnla, Whure .leseeililanls still mp-ul'l-
''"Inliles nil till outskirts
if the tuwn. Anuther and lai'Kcr and
iiinie i iii i in I addition tu llie pipu-latl.'l- i
ul Hunt. IX bnwei.-- , came at
the uf pea'e between ttie
n. ..liter loiintrv and the levoltiiix
Altlellillli lolullll'H in 7 s :t, when thnu-i'llu- ls
in l.'nullsla, pti'let'l'liii: the nil
flat; tn tlie mw, Icfl the slates .nil
ii'iicyycil tlieir iirnish iiileuiiim e In
na .s ! ill. Ilv tin-Il- l was I. nil the
l'..i ndi.tiMii of the now considerable
it ul Si. J..IIU. while many of them
U ttled Ul Halll.lX. where Ho y
iiii-i- l at nil c ami in nn small me.isio-
lu the i iilerpi im- - uf the community
and where their ih'seenil.iiits still re-
nin! lli.it dcV'.tiun to the empire which
has hud i iiiai kuhle u dcinunstra-li.'l- i
m thine last troubled years for
J'.ntiiin's f.n fliui(- Inns.
"Alliullll tin e Willi Htr John Went
Uultll. the l.f-- 1 I ii II I KuVcruur nf Nltv
ll.iiiipshiie wliu Miciecilid Ins um lc.
Ilciiiiinu W i in .y m t il. In Hut piinl. He
wa in. ine cu'iTuur nt Nuy.i
a ii.tl Milt l.ltfc. was finally re-
ined with a liwral peiisuni and dicl
nt liuhtax in :;! at I In- aac ul xl.
"Halifax h.i-- . uiwiiya lu'en esscnt
all. Kiu'.isli ll is. in vcrtlii lei-s- . s,.
I'i'iimli i ' tin- settlements whti it the
e.uilir Iniii Ii hinl i siu iilislied in that
part uf tlie wmld as earl.,
a t I'."". an I ll was pot until 1710 that
lhiti-.l- i suveriiiinty waa ilefiuitely set
up He Hie tiealy of Ctrecht IITI
the Aiadiiiii.. were pel milled tu re-
main In ih. . iitinlry. cuiitinioiiK their
n llKluli. ul I" leave W illi I heir per-h- o
nn I l ffei l I'lolll ITT.'i In li1"'-- '.
liniieM't nn less than 1 4, "'in Aiudiuns
were furciliiy il Ispicifeaseil. and lann;-Iclluw- 'a
has iuiuiui lalnecd
their sul fei iii(j- -
"Tln- - reiiia ii.iiik Krein h have receiv-
ed wuli- - ll'.'ii. in icIlKlut mid pnlltic:.
in the i"i .ft ..r the iluuiinant race I i
wipe nut tile utter melilnrie- - of those
pnrlit-- f days, lo t their loyally is prob-
ably nf the iiiiellect raiher than of
the heart Itnleeil. Sir Wilfred l.iinrler.
In 1XH7. in an address delivered In
I'm la. an id' We me lo.vnl In liilnep,
the Kieal iiatu.ii that fctave us life. We
me I i nil ul in Ihiiilaml. the ui ent u.i-- I
ion which ha- - tlveu ii. liberty ' While
r.tietiiie ritMiil Tie he has declared
that 'Hie last -- hm fired on American
suit in ileicii f the HrltHh an I
yy.uii.l la- foed bv a l''rcnc li i 'u nad 111 ii
Alio
A new kind
of cigarette enjoyment
Up o latel)', smokers have been content if a ciga-
rette tuntcd all right.
Chrsterfield Cigarette, bcsiJcn pleasing
does important thing smoker.
(MiesteHii lds you know tmolingthey
TlsrV't And they're mild!
The blend does it the proportioning
hih-qualit- y tobucos. Such costly Imported
Domestic tobtuvos have never blended
cignrette unywliere the price. And blend
can't copied.
It tukes tlie cigarette itself to prove all this. So try'
Chebtciticlds. Today.
20fSrlO
'""''" "i'-l- i titat. mnU.m.ul,Mi wm. It ir raaa-a- ) M-a- tmm.
Lura-- 4M- -i TubM-a- t --Ul aflii York Utr,
hesterfieki
CIGARETTES
ofIMPORTED andDOMESTIC tobaccos-Blen- ded
mm
bv uriny engineers n view in
triiiispnftiiiK men fnmi point In p. mil
in numbers in minimum
"f tune, a tut the result la series ni'
iieautlful wooded drives euiiHiru'ted
In the roundest principles uf
with many
nml bridle-path- s which lend ntu the
wuudlaiiil masse.
"The tuirbur la iieyi- - clnM-- i by ice
and the th v eliipment uf the pi.fl
lo the duminiuti Kovernmeiit
ntie nf the lurnesi centers of
water triina-ahipnie- on side of
the When completed, these im-
provements will find as th"
limit uf the urn nd Cumnlum irtinr- -
1'nllu.u' u.'l.,.ne-.- t
transshipment point intended to lh" !""k ',ure
that i'aiiadian auods vvil
be i iiliiely cuit'lcd ov Urinh oil. i
the link in the Urilbh "all led '
transport system which Kimllsh
Ntutcamen huvc lonn dreamed."
"TIZ"-
-A JOY TO
In- -
TIRED FEET
"TU" I or AchlilK, lliii-nlii-
I'ulTcd-ii- p IVel and
I ioud by
''
tit
und
mid
this
,
onu.
or
snip feet, but 11:114 feet,
sWulleu tllllUer I'el, tiled tcet.
Uunil-liy- curiiH, ciilluiiscs, buinuiih
mid raw' Hputs, Au mure stme tishi-nes-
no inure l itipuia v. Ith pain ur
up yynir face 111 anuiiy. Ti"
s 111 itiic.il, ucts rli'lil uft. "I'ii" draws
ut al' tne puiso'ii.u- - w hi. h
putt' Hie ft-- 1. fse "Tix" and weir
shni'M. I'm "T.x" iilld lorilel
your fnnt misery. And how comfort-
able vuur leet feci.
fiet l" 11 box of "Ti" now
any ilruau-s- depiii tiueiit store.
Imnt slitter. Have Hood feet, (ilmi
net. fee- - that inner awell. never hurt,
get tired. A yem's foul cum-fo- rt
guarantee,! nr money refunded.
Eminent Pianist Will
Appear Here Tonight
At S. Auditorium
'The eiiiit' iis uf Halifax me d"- - Ituduiph (iains, the einincnl pianist,
liKhlful, The i lly la iHppi'l bv ll"Whn will 11 recital tioucht the
ciiioli-1- , 11 pi. t uio'lUe Marlell.t tower; iiiidilorlum ! a native uf Hwituci la ml.
end lb" 11 three mile fiord, hi born under the shadow uf the Alps
marked In. h ilit Hi" k. w lien, - 1,, is proud uf his iiiilluualily and to
buuiii iisi d In be htretched, with a prnvt hla ptitrintiam respnnded to his
friuaie iiiiiuied inside, tn repel the . niintrv s call for vuhiiiteera. at Ih"
eiivniy. The ruaila were all bud out uulbieiik of ihe icrent war in lull,
j
Hut this the
takte, a xcze and for
you arc
"SJ yet,
it's next) of
and
yet been in any
near the
be
" "-
-- "
4
C I
with
maximum
IriitKPd allies
Inuks tn
ocean.
Halifax
x
..i.limtolnl h
1 nlluaes.
I
sllialh'l'
never
H.
" ft".;
when It waa feiiri-- thut Switzerland
too inlnht biHiitiia mvolvpd.
While Mr. lion, itltp properly and
naturally, atill loves the Innd of hla
bulb, he has becoma iuitr Anierlcuii-Ixed- .
H likes Ainerua truly und evi-
dently Ainei li a is (tettliid lo like htm
mure unit mote uh time uea on. lie
makes no aei ret Ihe fact that he
likes the west pin tii ulHrly, In fact his
enihiisiaHin remit dina l 'allfnrnlil. and
uther poltita iiIoiik the I'lieifie const
is unbounded lie finds u freedom and
btioanc' In the air.
' It seems In me that only the rltthl
sort uf people breathe that air. ami
1" '- 1- "M " th
of
up
nt
ur
nt
uf
Itself." remarked the plunlsl. "i inn
dochii t IiiiM' to (to to bed early out
then, in order to keepim- - feeliiia" wall.
That ia another llilnii tn ita favor, ll
I cannot brink ubuut acme of tier
thltiKs I have in mind In Hwllxerlitnd
I will become un AincrUuii ciiuen and
'ie m I'lilifornu.''
V
-- s,
li&m mm r
rt isnnniiai l mi WWIWW i.l'i iflT
Five
New Mill and Power
Plant at Hanover Are
Destroyed by Fire
rlparlal I'arnwiaindrnr to Tk
f liver 1'lty. March i. The xtemlv
nw mill and power plant uf the
Hnnover-rteeaemP- r Iron It Copper
company, between Han.iver and Pier-r- o,
was Rutted by a fire early Tuea-bu- y.
The flamea also spread to the
trumwnya Icudlnn tu the mill, deatruy-iti- K
these, toKe'.her with ainna earn
belmiKiiiK to the ISHiitn Fe railway
eiimpuny. The orl-l- -i ot the fire I
not known. It l feared the expensive
machinery In both the null and power
plant have linen Irreparably (tiimaiced.
The mill was nearliiK completion and
would have begun operation thla
month The )aa nary reach lino.ooo,
Tha burned plient wua partially cov- -
'cred hy Insurance.
Here Is the Winner
Hundreds of suggestions were received in the name
contest for our new store at 218 West Central Avenue.
The judges selected the name
The Guarantee Clothing Co.
submitted by Errctt Van "leave, 424 North Third Street-Albuquerqu-
Mr. Van Cleave wins the $25 prise.
We take this opportunity to thank all those who par.
ticipated in the contest.
WRIGHT CLOTHING CO.
BIG SALE ON IN FULL SWAY
!Six The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Thursday, March' 8, 1 91 7.
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One Lot of Ladies and Children's
Knit Underwear
Merode and Munsing Union Suits, Vests, Draw-
ers and Tights, odds and ends, but all extraor-
dinary values at
25c-49c-- 95c
Crepe and Muslin Night Gowns, worth up
to $2, very special
Tw!7
mm SUFFRAGE IS
- , - i j t.f - jfa, V .ma'm 4 am immi'.i Am aaY"-- - nt
MOT TO BE GRAHTED
AT PRESENT SESSION
(Continued from Paso Ore.)
except the auditor i Sien tl,200 for
a voucher clerk, the treaaurur 11.00')fr a irtcnnaraphcr and the attorneyirencral f l.ftoo fur continireiit expenaea,
this bain an Itu'renae of I 'too. 00. The
atate hoard of education la to receive
the umf ax In the Tiptiiul hill, and
IZ.S0O fur th traveling enpenaca of
the aaiatnnt auperlnientlcnt und $1,100
for an naaintant t the state l. mid of
education. The nniional guard in given
the aline in the original bill and
t&.OOO for continirent expenaea. The
Alhuntieniue armory le to reeeiva S,
duo. The traveling auditor' routine-ni- t
expenara ara raieed from $2.r.o-
to $4, 100. The nilna Inane-tor- , etat
cnrlneer. auprema court corporation(irnmumion, and dlatrlct Judaea re-
main the aama. The auperlnte ndent cf
'nrtirnnca. whoea aalary has not bean
included in appropriation! for aeveral
yeara. rata a aalirr of tJ.40. a clerk
at II 200 and contingent expellee of
11.200
The etute lax cnmmlw'nn will et
a rulae of IIS, 000 over laat year, or a
total of I2S.00O. The nlury of the
bunk examiner la increnaed from 12.'.ii to IS. ooii. The leiilalature re-mains ai 160,000. The atate fair la
not mentioned In the bill.
A new item In the bill 1H that all
(
11 1 vmiv. v ul
a-- '
'w.'B.Rtfe.
At AU Daalara
n n i,-
v. A
in' tl :iiif nt
;.itl il i.ti I ii'ci
A V..
T? x,; r'
hi' Mlattil f'
the nw i.ik c
The
rt
a
1
i i i 1) I r4.
e- & S'.- i. '. ..!..i. .ii. I. ii i .in.'. :.. K.
.,
.0. . l.l.ili'lHl.M. 1 I'.I.K ;..; .t. M. I: ti.'I'.ll,
r i:,.. !.;. :!'"' r-- AH.-- '. i . ' '. .
p,;,,,;,,.,,.!'. IUII .i:.' I'l-- il 1' 'I :l ll'.'W
i Ul ..i'..
i'hrni;ttTi Nri in 1' '.iii lj
til H Tl'e ll
I hlli'd KIKI) II.
Two hun li' il ih"iiinil iliiil ir to uv
j rcikril h u tux li.ta nei'ti iip-- j
proiriat d for a ne oaplml tiuiidimr
oier the objectl-.- of l!tiint, whoInniitvd to cut It t 1 .'.'"".
t llfiune Biil ll'.t will he 1:ten up rv
s apei tnl ii'i r iln 11ftert10.n1. IT
governs the cintroi or conn
and h flitht l exptcte I. I li i . .
vice corpoiaiioiia thai hue t
their pu.u SLirrh 11. l'.HT.
Mill he prohibit from opvr.itini;.
The atate coi p.. ration uinii
given Contloi over t:i"-- . taW'ti,; ii.ii'h
of the auihorlty nway from 1; o.
Th reooliitloti red acini; the coi
tr-ition to tine tneinh'--
haa benn fuvoraljly reported in th'i
hoiiKe, It having passed the h nute.
The urn. ile hint amended tHe loiin-nr- y
bill to leave mn lieber and pay
Lurnzolo a total of in."0.
John Baron Burg I In Kunlu Fe.
He alalea that he la artiiiw for an
of Albuiiiertue neicroea to
necure the pBhaiiKe of an equal rltihtx
bill.
hpefial t'orreftpuailrnre to Tbe Hrrald.
SanU I'e. ilanh . The governor
lata yesterday aflarnoon reportad the
following noipiimtioiia to the ecnate:
Dame warden', Theodore I'.otiault, Jr.,
of Iona Ana county: Ptipcnnlend'Tt
of Innuranee, t'leofea Unmero. of rian
MiKoel county, and for
of the Klute penitentiary, Thomua
UuKhea. ):f Alhu'iiiar.iie.
Addltifinnl atate bourila were tiitniT'l
ad vav, 'mur
THE IHiaiDAft tAW ASHIALf
nil - ii.ip irrr it i - -- i j'ul ininil
K-n- l! Make your roof leak-pro- of to itay. LayWj ocnasco ana you ii nave p.mji mat inaKis juuf) free from care and saves your repair-'N0'11',- '-Cn.irn la.l lieenlike the natural oil III 1 rihillad
Lak Aaphalt give it retittine, Uatinif iita. It (lucan t dry out
and craik like ordinary foolinc. ana ic ut exp.a.u
ccuitumy.
EAAEE L MAUGER
fiiprli.tndent
no N. rirt st.
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RKDUSO
Back and Front-Lac- e
FOR STOUT FIGURES
Make Urge hipa Jiaappar bulk a waitl-lina- a more
gracelul; awkward buat-bna- e tmaller and hae the
"Old Cor.at" comfort with firat wearing. Both
medium and low buat.
3 75 $5 00
n rron.MBack and Froal Lace
Fer SLCNDI.R and AVI KA'.E FIGURES
Civ Style, Comfort and perfectly lilting tiowa
I ntoat EconomicaJ Price.
1 to 3 00
WEIMGARTEN BROS., ioc. New York
Si.iiiili- - int'rii'iin
i i i. linn ..1 "l
' l,a'. Kl.i A
iiina
iihiiiiiiiii nut win kV
amS mM!1
FOR
CREPE PETTICOATS, SHIRT WAISTS, APRONS,
COMBINATION SUITS, SHIRTINGS AND vVAIST-ING- S,
LACES, CHILDREN'S ROMPERS, ETC., ETC.
All On Sale at Special
Low Prices
SEE WINDOWS FOR EXCEPTIONAL VALUES
New Gingham House Dresees, assorted pat-
terns and sizes, special
lil.j .X'llO...
J
TO.
'1lai m hi
B
hi. III.
- .. V J.
.!.- 'i.
.1 M.i:,
Water otiiiiiiliiM-r- .
r. 11. Tiac. l'd.ly o.iinitv , Nnin
Frenicr. J'oiv.i Ana. Vi'tor (ii-lk-
e'aota ! e
Miiiiih' lliwidtdl ut K0101I.
KineM i.ut'i. W M. fill.! I.ollli
ilan ..i. K i v. 11. . ! ll.i-- v II "t
IV.
Ill t.
lunt: i'-- mill "f f ir
Suite l oard of ll'alih.
.li.lii.H A. Mini'', ."'.ift; l"'c, tI I"" 't
M.I!
'
,
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i
!: K. M-- ' 'lnnnahan i'
.. JoHHpn 1'ipif..
year: II A
v
.u H. l I ' Taylor, s m
Jnnn. f...i, e:ir, II.
Mil.l ; f.oi r i oar. : ' '.
iwimi
II
!!.
.ain;to ini: ills,
11
Aiihtin .troi.p,
II. I eri'iinoi,,
i un. four yeaiK.
The govf mora appointment will be
approved bv tne m1MI plMotloull'- IU
their entirety. Mar1 .a '. I'e i.i- ;i of
handoMil foiinty. who rained a
member of the board of truateea if
the New Mix 100 de.if und iluinli a:
luin, will in all likelihood nut be 1011-- f
irined4
It la al lied that Warren f.raham .if
Albiiiiueriuc, an 11 member of the eia--
ranltentiary board vlll not be
to the Kep.rblionn majority
betauae of hta militant I uniooraoy. If
hla name ahoiild be wltbdrnwti b the
governor, another prominent
of Albuqiu r.iie will ' e named in
lila place.
The good rniula bill paned the aen-Bt- c
late yenterilay nrt"inoon. the only
vote being of of Henator
Smith of Colfax ci'jnt The bill w n
amandad )uat befnre nn imaHage ao ia
tn plaoe the api.oiiitiiient if count)
road auportiaota. provnlid for in the
bill, with the atate highway engineer,
who ia bIko 11 creator of the bill,
other amendment designed t"
remove from the u11011a inunty
a portion of their authority
over rend work wire hIh appended
A Itep'iblioun oaiicua iniiinly on thf
bill and to a Inrge extent on the iiitj-J-
t of Hie goiernor'a appointment,
cu iied the enle to be in reocsN
nioft of the day
The lA-- county bill haa been mh.o .1
by the governor. bilta "1 and
II'. uere alxo aiKlied II . tll goMrinn.
Tbei inuke II to oiuin'o
dtiiiiinire iljisti'ii ta to cenlorin to th-- '
refit in t mn ol the I'lnt'-- lei
I., niation 'er'. !' '
Tin- bill t allow iinen tn vote on
pr Ident .1. ill .... 11 I I" 0.1 - n
c!. - I in. - a inn-- ' 11 '
.' ill. i.. ..i ... 11. 11 ..I
I r 01
,.l 10 ..I. I -
i
.
fie--
1" m:
1 't.F ..r.
' 1
t
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1
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IVf.B.Nufgn, N.S29 $2
Chicago San Franciaco
:1
j 00
--
7 -- J
..i
t.or. no Woltiiii.. iill'r.ii'i. lv 00? 00 10. lot.. I m .Ui in.'
I.. 'M-riuii- . rbniiinon ..r the mni.ti- - ib .,;tii wb.ibor ihe
tot on a meiita en in 11. it ... ,,f be m .niM a.h. .111 M ine .lie l.oii.bi ili llo
bi.ui-e- . i:l tbie move. i .111 ..tt.llipl lie made to bo'. I
Tile ii bri.. So ..1 11 pa .. Mhit'ier Hie
lei..rl' il by the senate .Indicia v mat ,l o i.iihni; an ei:i .i';.i'
eoinmittee to 1.4 1 witii the . .t nioilcr a nnei il revenu,. nieaa:
th It r. 0. aod Uv .aibl ie pa .1 to the tt- lei not'
'I Ii' Ii 'el law, ;iiid It oiil 1 e in ji; . I Tl i;. imi piyt !a f..- uliu II 11.1 III
Ini; to mr.on.l 11 - -- tni.iMij it i'i . r ,,t the I, i;.:itiire ina le.en-tio-
iT.I'i n! I ne ioeejf tat' ate the eona ;l ill o in mid llio
lllll lie ie. ; ol del' foi t II o' 'l. I . r II of ' I ' i Ml' Vl 'l. ' III It , fa C
iblX. A billir d! llloTI Ha." enti'l'l- I Ih- - lO'lol.ol Ml. Il llllleli t .1 lit IciM'..
Into bv the hnu-- e V'tli It .le-n- y ;l.ohe !T. II 11 f 111 Nbod.
of Villein I o.oiiiti niMSW.) on a v,.t..
on mil I,. .M, , FREIGHTER MANCHURIA
iimK- - it n 'n nrr ni ur, in
ifiln.i-- It. 1 ".iv- - "irf -
v.trn- t l tn 'i ' -- r
conim'.ii .t( fa' ;.U!-- ' rr.:
Hit" ;i '.). ki' i.f Ul '.U. .i:nl a . .1 l i
r'"!!'l( t Ht'?l fllllUM- 'V ' .il'"'
'
.!. .i lt (1 .. - n
Tnii in:1 i' a t' h n n i m ' ' v
d!a"b.ie I., o.b' ."i w , ,. ,.:lv ,, I
on oiMd,'. iVii-- .- f mail. Illlr. ,.., , ...... , .
e( t r at bin mi y e lb. I.
blld Wit " 'fl'd toe l.e' '
W. 1. f.eerit liewpapi'l'
nt'- laniTibrif aione in lb
i.obt,,!e, .nice
-
,
.llliI;l.'S
r I . i , , , ..
. niiiibi dlei.iie. or word i
I .. t bat el it i t it e o to la v
mntiorn. n th' ta'-le- andlot point ij. a vote 1 to 1
I'f.r-lu- aiol inf.d' 'spi-i-- heii in
defence the "blierty the .rea."
Iti.th loiiiiioiutie I Ki'puli'i. an floor
leildera at lellgUl itll.oillioid their be-
lief that tl.e onleot onalile section ITil-- l
ehonld ken fiom the pieneei
law In that the law mmht
conform tu i nnatil nt lonal giiaranteea
tiiwiinper freedom, and the bill
went to tl.e jado eemiintt",. f.--
revialon. to la I'polTi.t out a
rial imlay. Th- r rvn i k
I'urit'Je il'(n!iK rh ili i.aii that "ni'i
hi ilo rut know win' !"
irtUnir nil." i.iiif'ii
WHITMAN DENIES
H'.RMIITEU FIGHT
ARIZONA LEGISLATORS
SESSION
75c
f
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H.ANHINa FOR
LONDON TODAY UNARMED
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DAP.CY
miauled
LAST GUARDSMEN
EXPECTED DEPART
FOR HOME MARCH
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.v rinf juM rnai!i''tl. lh'
n;ny c
Xmeriiaiia come t,, feel and the inability ea(- -
'"i'i the iiiiiiiiiiti..ii ,,.ntr.il di 'pnrtnieiita to cure
The hioiMi- pulsed a lull llotiHe bill :i for The bioiiiur and iiiiifter
3 tiKaidii K i hi.nguiK count r. out t'lft n .tinning ironpn. the
The law would waive the pr'- - , for thin aaoti
ptovpiioii Hi" law that dep;lrt Hunt reuuented to
town di'Minni-- t,, a t nailonal u
aeat fuM raie e guatantoe ,,,,.. ,!,,; ,,n mmpa.
fill .1 fin lufoie ele tlon on
the KUbJeet Could held Tile lol
iiImo aaa that wneu oue-tlur- the
vot.-r- in countv i... desire, an
i lianaing the inum. fhnll
held A map. rite vote, lli'ei.rdinir
the teriua tbe lull, would llllike
the nanuc. Thi pr.o iaimi
to blhop und I. I t :iti.
Woill onnt it loan I. th.-
read-- , that tu ol the
vol, ball The bill
p.i.fi d In the e l i
i eonti ement i.t lb., i.titraii.
The tow a Tex.. the Ti".i'
'.lie Mi id to mim.I . .ol-
llOllso. till ' .'.in 11 .l p:ied
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rLETCHER AND AQUILAR
TO GUADALAJARA
SOON FOR MEXICO CITY
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New Spring Neckwear
Just received and will be placed on sale Saturday
a very choice assortment and excellent values,
choice
19c
and values
yard, sale for,
GOLDEN RULE DRY- - GOODS COMPANY
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TO BE MUSTERED OUT
'fi!
First, Infantry In to be Released
from Government Service About
K.trtli 2C; Other Oimnlgmen to
Lchvc Eordcr by April 1.
I' . ur i. Tl.e
Sill lltol,o. TiNi. Mill eh - Lite.
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lio'ima the Mini- Oale.
A little '.V ANT AI po v n;u th-- n
la read by every clana of men nnd
women to... Trv or.a.
Put in a i'i::.y wxnti t ad. n.eti
Vi'ld read the SI J't ATIONH wanted.
lleautilul llust and Shoulders
af pnvlMe if yu will xraif a MutiHi abr rmalim let n
bu-- J.'lia Hraaaicia. 0 rl
The rtmaviaf weicht of an unrnnaned ha.t m ntn-- lie. the 'A
iippurtlim uiuarlua Uial Ilia clailouf ii ttM' llgulr in ap.al.1. 1
put tli boat ha k where it la an
HMlg. prevent the rail laiM treni j
tiava.ff the aiMarmn e ur llvv Lah.nra. elaiiinattt th il.ua" ef Y
C CM e tlraaamc niaai-lr- andDKAOJItlltJ , ..f the .lioul.UngraH'fid line to llie entire uptier budr.
the
rl
Thry are tin daintii-.- t and mit 'rvi,eahleaarmrnl unaaf.
ual.fe cfinic In U iniilnal. and .trie.: t riuM lla. fe k
I'ri'iit. Snrplii-e- . luoi.l. an. etc. Hom-- Willi " l ali.lni," Ilia
ruatleM pel ini tuna a animal a lUiuut renaoal.
Have iit.r dealer hii.w ymi llirn Julie hanierea, if nut HtnT
aa will aladly miiiI baa, pirpaid, aauiiava tu itmw )i,a.
DKNJ.XU." tt JilllSKi. SI Warren Strict. Keaaik S J
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V Whenever you have occasion to
open a new bank account
remember
The
First Nalional
Bank
f AlbUfjuorque, N. M.
It I i.-j- a ( cord of Tliirty-thre- c
Years of Conservative and
Successful Banking
CAPITAL AND SURPLUS
$600,Q00
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THINGS THAT NEVER HAPPEN
By CCNC B'RNLft
V UNC-JO- ST BttM ,1 f IVmotoin6 t sorpoit S&VI sSiw i
-"a V HOCK OMlTWH V
fcv ... ....t rKE TOU bAUilltU WIIM TOUR
K'SNN dfftf cure ii yotir lomplrxinn
ll Unlll
und yuut Bill f.iJf tare of you.
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CJ lli-ii- t will mi in, my i.T llii- - iu-I-
which Wi1 iili- - nil Milijei-- l ill linii-s- .
J When niiiilniii wits a piil sin- - tin-il- . pi .1 liltl-- - luin
nf hut itit-u- Thru later rninf tin- - fiitiiilini- - hL hot-tl- u
uiitytif 1111 improvement, t how it lnl leak !
And nun-- tin- - electric heating pad is ihr choice Inun
irrnnJiuolhi-- r ilmvii to tlie "littlcsi" kiililie. l.iylit und
l'li'Tihlf , it fits every part nf the Inuly with a lu-u- t which
is eunily
J Siunftrlin up wiirmly tn u hotlief-(mi- , tmith or ensinn
llip troiililes in luiliy's "tuinniy" tin- - - hcntinu
jiitil will prove its worth over ami over wuiu in uuy
elcctriciilly wired Iiume.
lrnp in toili-- pud feci one. Yen' II ilikciird the lfiikr ht
wuter Iniitlc furevjcr.
Albuquerque Gas, Electric
Light & Power Co.
. M
Vc.
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We Are Correspondents of Logan & Bryan,
New York and Chicago
DIRECT PRIVATE WIRES TO ALL EXCHANGES
C0TTCS. CHAIN A.N L STOCKS JtANJLilU CN MARGIN OR
roit C8H
We ir ule net .1'. all l.'f '1 :.'ul im'i il ill '! u'
t'"!'tlMI''l e",!.tt:o,l I'mri".
CURTISS, MANNING & CO.
J S. A V. uD. Micia.;-- r
J In Hon Mi uiiu Bt , rnip iv Alhii,iu'iiue. N. M.
kjfaaaakHBTaMMaWamwaaajggaakvm
ii'- - a vhr.r
E
COLLM
Best
tTOOO
STeCCT.
i;i;uiipid ri.nil ii Bout
r.tU and Central
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
"2To North Second Street Phone
The Evening Herald, Albuquerque, N. M, Thursday, March 8, 1917,
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I The Markets
i uttituu uutauv. u tmamcr;:jrmn:min
Wull Miift.
K Vorli. Mm, n The iiiimii i' iUi
HtllMiy , t tin- - nrni iiaif hicir
in mtriviilH t iimhv iliiiun."
or fin hi, ii, n fmi iik full.- pi r
ri'iil iitulfr iKinlny Knrly giuim
In in ir,,li inn-- , iTi' cxti inli'.l .in.l
niniltiim lid Hip nii'tuN, rllim .'ilioinln mi riininin i. f ii prnluiliie n,.
i fnff In iln'(i,'tnl ."liiiiiiik-ii- . mi.
rlnn i xi.'i' pii'd , ri'i r- -' ,l thur irn
uhir ciMirnr. ii nil iint,ii , ,niirH iind
'i,luinl,ia una Kiuni'il I t,i ii piiint
With II lllllllt fill- I UtPlI Hinti-- Hti-i-l- .
I ihi'rwNr, i hitrmii mainly
tliMvnwnrd. lliMlilchcin Htr Inmnv 1
imlniii with an tuuili fur Alrclml. An
clril np Hi i'. In Xrw V"rk.
i Iikiik'i A SI. Uuuin, kk'ihiiI ;rrfcrr'i1.
won tin1 only tiiifi'wurlhy innveiuviit
In rnilK. nmiOi were ileidy.
CIiihi1:
AniiTlrnn Himnr It'llnlnn .
...llo'iAmrlrnn Trl. ami Trl l:4tAnai iiiKlii Copiii r si
Alrhlinn
C'hinu I'opinT 62
lnP r.itmn Copper Bii1
Nurthi-r- Purine 102
Kraiiinic H3
Huuthern J'm-in- H:'S
L'nlim I'nrinc Wi
CnllcJ Hwioi Hti-i'- l 1101,
V. 8. Ntei'l, pfcj. 117
C1iiiRti Ifawnl of lYuilf.
ChicaKii, .March Whcut prlo
tendril dnwnwdrit tuday. owlnir luTK' ly
10 Hip unprnmlHlnK nutliiok fur u
n f HhlppliiK d IlkultU-n- . Tlio
furl that r'lnct'lUtiiiiiH of cxpnrt pnr
chunei wore due to Inn lility to nmve
dimcrtli' uluiii hail n UincourunltiK
fli rt nti the IiiiIIr. In t hU lunni otlon
wan cTti-- that ii h I n ix ru Irnad
hud 4 :.iii (ur tilled with frelKht
taii,l;in iii tin.' Kuiikiik City xardii.
cipf ii.iik priim whli-- rniiRcil frmn
tr ilicllni. in ,v inhume nh May
II ; to tl.M iind July at fl.',7
tl .',7 wvrv ("lluwed li) liialiTliil
"'.luirkM all iiniunil hut then n fair
te:irti,,n. jirii at Itultl-ii- i,
,M' an,! liuiltsh rrjp reportH front
the int anil Miuthwe-- t led ufterwurd
an upturn in a!ui'.. Forcanti o!
the i otneiit report on farm re- -
t
.t wi le aUo coi,'.iue,l ;in favoring
.i,!.in,f in triiTJi. The lobe whs
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. . t,, II ui',1 Jaly ul
I to i ' tl.
I
..I ti -- au. ,1 .t ll heat. Hull Ii -.
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V'. r opi f.tiir ii'!, l , t,, v
',11, r i.Ik'o !'fl!ti.-- to helt--
i ' i i , I :.ii.h iiu.nii In eane
I'.ii'U'i hini I'r, .1 ii ' ini's thill the
irmi ii! repoit on faiiii ri'M-rvi--
,. ., -- h in i e an ilp- -
' I,.. I. It 111 , n The
I, ' li, lo .It to til I ll- -
'.,'- - ,1 i. ., ; ;'i .i. ' .on of i , 'I'll.
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I'l l ltoe l.owct li i :pt rure.
I.'iiho, i',,;,,rioto. W :i- h uiKti.it ami
ntcifon whit.-- , 4 ' WiconHin
all, I wli't-'- . J.'.J 'i !:!.,.
I'ou 'try A i iincli. i nt eil.
Ivanna, Cll pUnliMe,
Kan a-. i ' ' M irch I'utter on. I
pi,ii::r itnchanKcd.
tKii Fir!. 'ji'.
KntiMiM Cll t.ralit.
Kani-a- City. March - Wheat No.
hard. 11.53 't !'7. No. Sred. l.11il.ti7; .May. IIAI,; July, 1 .f.4--
Cor- n- No. nilsed f 1 D." tl I .n6 :
No. S white, tl.illt !.; No. .' yel-low. II. n i, '.c 1 07 iv ; May, ii.o:.,
l.U5 ; July, It.o:, .
,iutn No. 2 white, N". 'J
mixed, tlOiti lr.
I uiiiI Sin'lter.
New York, March s. Lend Htendy,
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To "Read the
PHONE 899
Anil adrs me when It will b con-utn- t
Tor Ton to drive with me to
UNIVERSITY II EIGHTS. My UU
on duty all the time.
JA7 A. HUBBS
Bale Agent
BARGAINS
ft lit H.M.H Nineteen In rr nu
ma in iliteh, three mile from Al
l.u'l in r in-- : l.otlil if mil,) on or
before .Miinu 1.
H)H liKXT Tliree und, four-,rui'i-
fnrinsheil holisen.
Til WAX Krom (500 to
lit per rent; from 2,0110
to i5,IMio 8t 7 per eent.
JOE VAI0 REALTY CO. Pi
Ptiona 703 208 South Second
WANTED Mala Help
WANTKI Man to act on porter
inuet he good ehoe ehlner and will-In- g
to Join the union. Apply at once.
MECCA I'Ouh HALL.
WANTF.D Young man etenoarapher.
Hive name of referencea and apply
letter to Mr. James, post Office
llox 126.
.
WANTED Female Help i
VA.TKI Fnprrleneed enleeladlee. .
J C. I'KN.VV COMPANY.
WANTF.D Ulrl for general houne.
work in family of three adult. Ap-
ply 10J North Klfc-ht- Htrei-t- .
WANTF.H Ulrl of neat appearance.
need to meeting and catering to the Inpublic, to attend clirar counter. Ap-
ply at once In pernon. Mecca Clgur
Store. 2 15 Went Central.
WANTED Salesmen
W'ANTF.Ti Four sa'.e:n n to nell
lock In an oil deal at Tueuiivarl,
N. M. Well now down l:io feet. Live
w ires can niuke Jjf" el In nct hix
weeliH. oil i;x haiii;e. N. If
ii. Meffold. Mur.. Tin imicari. N. M.
SITUATIONS WANTED
WAV'1'" SI TI ATIi i ,U(. ,vjlP,
ii ir e :i 6 . fci'iirtun-- in law; Rood on
eol'frtion-'- . I'l'il e.i.iie: in I'ln-- any--
thing to h. 'limy. .,l,lre!K .1. K. car 5
Herald.
LOST
--
-
L, T- Moo i i ink. llewaid f'-- re- - j
t U I'M. Auto i r' S'ation phone .,.
L
New t "I I. M'UK )
!. '
, 4 '! I .
; i
pi
in
,. i an il,,'; ii.
U'.i eriim-u- t no i r.ii'ru.
Ti ', an- - i .;
:...
t. Illollt OS t I I I. pet c-
Cal! inotii . ti id HHsli, 2.per cent, h f. : ', r cent; ruliiii;
I ale. J pi r cent , luxt loan. ',, , I
C. lit cl..?.lim hoi. 2 t per cent. o.fued nt . per i cut.
New York Mctnle.
New York. March K. Copper-Fir- m.
fcectro! tic, npot und nearby,
nominal; iiarter, :n.l)nii
3;,. en, nominal, third iiiarter $11 .".ti-- A
.
Iron Steady and unchanged.
Til. Firm. Spot. 154. "II i 55 .oft.
At London: spot copper. CHIT, low;
futurew, CI H; electrolytic. C I.
Spot tin. C.'i'l. D'w; futiifew. ;'ut.
w Y'rk I ol on.
New York. March Cotton f J- -
ttirew cloned eteady. Miirclt 117.55;
Muy. Il'4'i; .lulv 117 .35; October, J.
11 : Deci-mher- . II. 73.
Kpot ljuiet, mlildllng, 117. vn.
Market Quotations
Furnished by Curtiss, i
Manning & Co.
Commission Itp.kers, 110 South
fciccunii St., .Mliuiiui-rque- , X. M. t
urh stia k 41.a-- .
(
.llllllll l .V Ji reioe. 'tl I
umit Ai ,i.i... sj'ii ii:'i, , I ,1'een
Moi'M. r i, 'u I 'K Howe S.iim i. r i
"ii
.lei "iiii Vi rde. I' u
M.oiioa I'hici. ''. ; Miami C oiimo!
hlateii ji, ,i ,; ;. - Conn h. i. 17 ', il
I
, II., i lie u ', l I , , nl'l-- ill.'
1
.
li il Sllilu 'ol-- oil i il i! t I . .
I' V. I.M.'lo: :'s '3 'ii e Vcld'l
C iiiltal on. Illl! I .li 'C. ., ft
il ' ' i ; in li il I ' --" . He, l'l.
7 N ::iuli..i ' tl
BRYCE STILL BOASTS OF
ABILITY AS PEDESTRIAN.
ALTHOUGH 78 YEARS OLD
i .....
' !ll- -
ll'll.o ,
Il, f'i,l Ho
lo I ollllll ( h.l'jll He tll ll I
pi ...o-e- , .. Ol ll.-- t
FSED
Ad for Profit" Mean
FOR SALE OR
RENT
Forty lie res of ihkiI farm
land with residence.
Xenr ltermilillo. Impiire of
ADOLPH VOHS
Ajji nt for Owner
lt.-- i nuliUo, X. M.
For Sale
Foil HALK a0 toim of iiood hay ac
til a ton. While Garage.
Ml Ford In
Hood condition. ;::,,imi ch. Callafter .1 p. m. :o .North Arno.
POK 8AL.K 11J Uierland roadater
truck at ft baricaln, H'luaie Dealgarage.
Full 8A UK Deelrahle lot. clote In,
1 blocke from Central, till:; feet,
IHOO.00. En.iulre J. II., Herald.
FOIt 8AI.K Pair of good work hone
eight ji'nm old. wolirht ahout 11 00
pound; perfectly munU. See John
liroven ut Mill' Rtahle.
FOK BALK Modern homo, S room
and bath, lotn unxli;- - , 'ipene. lawn, nhmle inu lr mhalf ctoh. till Hotith lirondwio .
Pull SAI.I-- ; Cum raiiKi--, jx t,iiiiiB. j
hake nvVn and broiler. Foe ioi!nr.
taken It, Apply i: North Walter. Iphone l.'.anj. I
FOIt HALE 2H yearling Hereford
bulla; thev are being fed ami are
tine condition: can be delivered at
any time. Inquire of A. H. Mc.Mlllen,
AlbuiiierUe.
HAHK llAlttiAl IN IIK.II (jltADK
PIANO"
We hai'e n new. high grade piano at
AlhiiiUeriie, which, for Immediate
eale, will be "old tremendously cheap.
Liberal ternm to a renpoimible party.
.von net quick yoii will find thin an
opportunity to purrhniie a flno piano
Miy cheap, l'artirului will be fur-
nlnhed by writing to the Denver
Muilr- - Company, Denver, Colo.
POULTRY AND EGGS
oil SAI.K Tmty-fn- v cholre whileleghoiii laving pulleti-- . lmiulie ut
Fail n.iutj l'e uv. iiue.
Pi I! Ml.l: ".'i-- i Sure Patch, and
; i" , n',1 Trns'v l'lciihatnrs. Call
j South Kil.lh.
VI I IIt COI NTS. i
!!i!'f rind Whjie iirplnrtun and Pl.tck
.Miiioi-.-.-m-
TII 17 C. I . i P. I WIIM. III. Morgan. Plump 1(178
P o. Hoi .Mil), ll.iiiiirriii.', N. M.
IFfMS n. t:,cl(n. S. C. lted-- i
'yi;s f r ha', li nt wc'tin;; liep-i-
kr, !! ' and lailn hen: ftotn blue
ril hot: ;, !:. lied poultiy Yard-'-
4i:-4L- ;V..)i AthniM. . phone 1
ilei thoiii-.- th - icrh-no- the pro.
,io him-im-.- t..., P. in; a nnlk lor a
mi of 71- - Hi.io".'-r- , l.ord lir i e in
M
.Ml'llle'. .H.! .Ijlecl to w If
ai;..lr.:-- ' ln ,.,nni; ifi i r fi lend for
'
...l-e e al-- k.t'll , f rim I.
l.- ' - O, A o I'," .tl'IM',1 o
amp nfier tr.oi.iM throitfth t!o
,e- - I....OV oilier. lie loonier
III, to a:I;o:t that he W'llH Verv
lino I. mire fati-:iiei- than hie 10111- -ji ul n.
Keillor linuuliy l ull.
Washington, March v. A s. in- -
funtrv unit of the r".eii e otth
corp l.a he. n lie, I. It
wiik aiiiioiinc. , hy tho war
at the !tate I'l'aersity of Iowa.
Junior iiiiuntry ni.it has been au-r-- l'
hoiixed for the Cell of Ne-
hi 1IKKU.
SPI4 I Al. MSTI H S .i.i:,
In the Di.tri'-- Court of the Ju-
dicial l'litrut. County of IU rnalillo,
Ktute of New Mexico.
The Flrwt having Hank A TrtiMt Co ,
Mia, (tuna Lee Hideoii.
plaintiff
v" iK Kl.ler. jtor of tlie es-
tate i f W. Ktttlvtle. .leceat,...!,Jiime, Slietfieoi. Annie S Wat- -
1711en i C'trb.-i- ' und thoSinw, heiiM ..f 1 l utrelie.
I'lider and by virtue ...
'tale and ileer'-- of fore-lonui- ...
out of the t ..",it in il. rn iltllo
ro'intv. New Mevo ,,, in he a'.o . r,
'tlt'ed action wheieill III'- ai,e ilano-,-
I'l.lllltU'f olltallied Jliilgini lit ,i.., ,le.
imalllNt ttle liho.e uamed defenil-llll- t
oil the Hint ilav of I 'Illl.
I am coinn,tnii d to we ll nil thai(certain ..t pie. e mid parcel of hind
Hitu.it. "I In the c. .u n t v ol' ll. rniillllo
,.n,l Htate of N.-- Mei ico. an.! parte
it followa t:
Lot ii'imliereil one i I i und four
til in block thirteen (111 a
arc l;i'o,i and iletlgniited
upon the plat of the Wllhdll IKlon
the ru n hair ,.f l.l,,, k thll teei,
i ,l i -', i n i, ,1,1m. oi to the city
of All'loiliel lt;e. lli'l'iia'lll i loilli't,
Ni Mi-- filed lm. ember '.'til,
I r ! I
Voiii.. 1.4 her. hv i:r en that on the
HOME PAINTERS
!rOH MSI'lll. !l I OH IT.OCItS. H
,IP.. C Itllt Il'l If V I'l'l HI' fl
I I N mi:i..
E
I
!M'iiuiiii:. !I
Are. p
ADVERTISE
to Answer Those That Appeal to You.
For Rent
Full HUNT houne, North j
ruiirth hi., no. n.
Knit HKXT tmnfalow, fur-
nished; nice punnv leepln porch!
modern: new and clean. 140 Koma.
f ull It EST Cnlurnlnhed houee, f
rooniH and hnth. 7"! Went Cual;
phoi.e T.
FOR RN1 Roomi
FOIt IlKNT N'lceiv furnlnhed room
for lirht houiiekeepinic modern.
Ilo Nurth Fourth.
t lili.VT -- Threi modern f urnlnheil
room f.-- liffht hoimekeepniK. In
prliat,; fumlh. hn,iiire. North
Third atreei. l'hotie M''l W.
FOK I'.KNT Kivn room modern
frani". H. I.. Durmn. care Uarnet,,
Bldg.
!
I
Our Bread Pans Out ;
pei-l'ec- f every time, lli'i-itns- e we
like only the hest iitiitcriuls, have
the very hest of modern ImkiiHt
equipment und employ the very I
host link in 2 skill wc can got. I
iThat's why our bread ia to good, j
not oocriMonnlly, luit all the time. I
I
Try a hmf today and you'll get
another equally good tomorrow.
PIONEER BAKERY
S. N. EALLINO
207 South First Street
Jl
Hth day of Man h. I 'J 1 7 at 11 '. io' K
in the forenon of that day at the east1
door of the pot offl, n In the city of
Al:,ii'iuer'iie, .New Mexico, I will ill
oh. tiicnr-- to wild order of eale and
.1. cr.-- of foreclosure IW'II the aie ile--iiii.-i- ii'operii or mi i much tin
iim Iliav he iiecenMMry to itattKfy phillit-If- li
luilKiii.nt won Iiit'-res- t thereon
end to the hmheitt und IicmI bid-- 1
d.-- for cash.
Dated ul Alhu.uoiitiP tl.U 21th iti
of ,1'i.uiiy. int.. The name of theph.ii'iiff a attorney I A. 11. Htroup,
i 4. luting buiiillitg, Aluuiiuei
i.ue X. M.
a. n. Tiiirp.
Fpiji'lal Maater.
1,1; XL NOTI4 K.
Iiepai tnient .f the Interior. Cnlted
S' ate Umd ' Ktlce, Santa Fc, X. M.,
.l.in.iai) ;il. 117.
Notice ii g'.ven that the
Si ate of New Mexico under the pro-V1- -.
:ii of 'In Act o; CoiiKiei-- of
j : , ... .1 une : I il. ami
the act Mipi-- mental y there'.,, Imi
n :, a pp: U al on for the !,,! lowing de.
it. .ii'.iipropi .ate.! puliiic land,,
a. ;ti,leii.'i:y laud.
I.. H .7 " :i ii J X'.i NF.W. HliU
s'iv1,. sc.-- . :.i m;' nwi, so. a,
T. U' I!. N. M. V. M.
!i p,irioic of thl notice l lo al-
low all p clanmt'r; tho lund wii-- i
eric y or t c' n r to .how it to he
iil in chur n ter tin opportunity
to tile te'.l-- ct :oi;w to nich location or
l t ion m ii h the i cr ft tul receiv-
er of tlm rui'i-'- l land otlh'c at
Sarii.-i- New Mexi, o and to entail
it ' ,1": ' Hi ',, re II, l'l-
1 ..; , i.ui act. r the, col.
FIIANCIHCO DFULVDO.
l;eg;H--r- . f. . Utnd Ottlce.
Al I HTIMAII NT P1DH
Senle.i huts ne rece ved al the
olllcM of the ...ul.. '!' it'll el up tllltii
I n Vit.-- ei'-rt !' r 1 '"")."' !
Mo. ot . it lieu i ot for
the Ml I'- - . : V ".
Th ! i" .' ec :'!, f' r I'.i. )
ea h P'" il it' . ' u i i ii'.in
and join .ir..T'e-- i :.; the i.ito of 0 per
ehiji.o,--
.h'li ot lie wn
U I X'C. to I- t- .! Ilpl I'eti- -
Hijt ol .he In'
Valull'v i f a ml i ert'Mcate pawiteil
upon ly Hi' A'toftiey of the
ntt.l ale in i,,tm In eiml'iir
m it i.f pui-.e- j upon by Mil- - Su-
preme I 'out I.
M irk envelope , untiiiuiiig hid pUlu-ly- ,
Hal for leiullcuten."
H L PALL,
State Treasurer.
Brick. For the best in of
UvMMMaBBaaMMkaM
FOR SALE
At t bargain Two cnolca atutfront lota. 1' , biocka of Eatt
Canual At. WUl buU tVna.
J. H. PEAK
611 Want Central Phong 3t)l
Professional Cards
PHYSICIANS
THE MURPHY SANATORIUM
TuuereuloMia of the Throat and Lung
City OfTlce, JlJ'.s Wen CentrM A'
Office Hour: to 1 1 a. m.; 3 to
p. m. Kimatort'im Phone 41. '
. T. Murpher. !. I.
Plliley Van oredaU, M. D.
Medical IMrectore.
DP--S TULL AND BAKE 3
V.ye. Par . Tlimat,
KiMto Niitloiuil I la nk lllda.
Pliune S60.
DR. GEORGE K. ANGLE
Pe, I'jir, Niie ami Throat
N. T. AHMIJO HI.IH4.
hOUiMOX I.. II1IITOX. M. D.
PliTleln nnrt HtiMretm.
Residence. HI" Mouth Walter Street
Phone 1240--
Office. rtarnott nidg. Thona I1T
DM. fJ. S. VON
i'ltietiee l.imO-- to f. Knr. N'iind Throat,
"fe e Hour.. 10 to 12; t to 4.Jtn'i W. 4 cm ml Ate. 11 one ete
l)lt M Alt'tARPT CAIITAVHHJIIT
Prai-tic- o l.lmitml to lHnie ul We.
men and Children.
Office and Itewldrnec, MM E. Oiiiral
PtMtna 871.
pENTI3TS
nrt. t. KRAFT
Irntal Hnrjrery.
Room 1 and I, Harnett Bldg. Over
! Theater.(Appointment mad by mall)
Phone) TII.
ATTORNEYS
JOHN P. SIMM
I awye.
IT-i- a Bnrneit llblg. Alhtnerqua
HOPEY ROOKY
Attorney at Iy.
Bitlto .1, lw l.lhrary nulldlng.
Dressmaking
nitFtSMXKINri- - Mr. Alice PurUh,
experienced drcmaker. Work rnr-antee- rt
rtnnin S10 Occidental hulldln
Phone Jul.
TYPEWRITERS
ALL KINDS, both it ewanVecoraJband, bought, aold, rented and re-
paired. Alhuqueniue Typewriter
Fhone 14. lit So. 4th ft.
SANTA FE TIME TABLE
W (Hlli Min.l
No Da'lv At
I The Scout tp :Jie,I California 11 :,ui
7 Farso Fat :4Y tn.Uu
The Vv-aj- . .'t:5up 1? ion
MtiithlHiunit
n K l':lo i:xnrm .
IIS F.I Pao Exprea. . 10:irit
I'iihiImiiiii.1 Dat'y
ID The 7:31a ::.
1 The Navajo 2:lfip 3:4fip
4 CaliftrnU Limited 4p :10p
Fnnta Fe E'uht 7 lf--
From Soul It-- lllO
For K. C. A Chlpag 7:"'i
111 For K. C Chh-nx- o e:p
Soiiolird wlfer-e- fc rirv'e end
lloawrll le.'e on No cii:n-.c-
nt Helen wph trtin No 12. Iavlnf
Relen it ll"l p m.Ne, T perinea nn roerh on'y: oa
ieper.
Vo ' !! ''ire 'ai.tnr'1 '"eper
frmi HieiT" trit'r No ! a'
Pe'en
P. J. JOKNSON. AGENT
Chicago Mill A Lumber Co.
Ctci.t t.il rianiu Kill
i d & Marquette Phone fi
CHESTER T. FRENCH
1 NDlltTYKlll
Motor IliticraU.
iJldy Aeltunt.
Appreciate Serlce.
Ittoiin Day or Night. SIM.
all kind :: :; PHONE 91
rlahn Coal Company
Cerrilloi Lump, Gallup Luxrp, Gallup Egg, Anthracite, all siaei.
Kindlinir and Mill Wood. Brick and Plaiturinir Lima. Rs.nta.
fuel
I.MrTN
Limlt-- d
CORNELL BOARD
8HERWIN 4 WILLIAMS PAINT --ALABASTLNE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phone 402 423 South Flnt Street
Seven
n
! if
ffl
i
i
i
i
1 4
i
'
' r'
f i
! i
t
ght
ASTIL1E THEATER h
TODAY AND TOMORROW It IS
BESSIE LOVE
-I- N
"THE HEIRESS AT COFFEE DAN'S"
Sha if ft Hula waif and aha altnn "bun and" ftt Coftae Dan't until
a bunch of crooks diKorar aba it an balraaa. rull of incident, full of
plot, full of cbaiactar.
TIME Or SHOWS: 1. 8:05, 3:10. 415, 6:20. 6:25, 7:30,V35.V4B IpTm.
ADULTS, 10c
mi Crystal Opera House
11
mm
YES -
I'vu Biggest Picture
if?3f ;&i Your Neighbor.
uvn im
mm
mm
Daily Matin, Including Sunday. March II.
A few Cnolct Seau at Soc
EVERY AT 8:15 SHARP
25c, 50c, 75c
HEAK THE DELIGHTFUL MUSIC. AN ENTIRE CONCERT
WITH AUGMENTED ORCHESTRA
RESERVED AT MATSON'S
SPRING TIME A BUSY SEASON FOR
THERE ARE SO THINGS
CLEAN UP, GARDENS
LAWNS MAKE, FENCES TO BUILD,
WE SOME OF
WHICH WILL MAKE
WELL ENABLE
Lawn Hose
(Cotton or Rubber)
Lawn Rakes
Lawn Mowers
Lawn Edgers
Lawn Sprinklers
Grass Catchers
Grass Shears
Hedge Shears
Poultry Vire Field
Screen Vire
PAINTS VARNISHES
RAABE &
115-11- 7 Pint St. "If It's
Dodge Brothers
motor cars
Jl
The owner is assured J
-
that no matter what t"
the current price of I
gasoline may be, his
fuel cost will be un- -
usually low.
11.
w
''.
I
f
'J'lie tire rt it iiuumiuII.v
i
Tlie jirii't- - of iJie Touring i
Ut KulKlbt'T (lll'l o ih
itlno (f. ii. b. JJt'tmit
t'aiiii'luui j rit-t- ifHW) (ailil
fifililit from Jli'troit )
J. KORBER & CO.
Phone 783
20 Secoud St
CHILDREN,
NIGHT
SEATS
WORLD
Hit of Century
;
Unanimous Verdict,
miss 1 1 v
Saata at 26c.
YOUR WORK LIGHTER
YOU DO IT BETTER.
Planet Jr. Seeders
and Cultivators
Garden Plows
Garden Rakes
Shovels and Hoes
Spading Forks
Pruning Shears
Garden Trowels i
IS EVERY-
ONE. MANY
UP AND TO BRICHTEN
AND TO
ETC. LIST BELOW ARTICLES
SPRING HARDWARE
AS
N.
iinI- -
t'Hf
No.
5c
600
TO
TO
AS
Fence work.
LUCAS AND
GENASCO ROOFING
f.lAUGER
Hardware We Have If
Civil Service News
The l iiit.'il Mali Civ : :
niiwion uiinonin - oi'i u I ollipl lit l
CA.iriltliatlon .1 fnllnll
Mai i ll I dial ket -- t .( II ii -- e i tin
"HU to 11.4"". April ii'itiilpburil.l:' oKtio.''t lln.tl' I SUM t
A ' I . ml i I'M'nl. !!
lion of food t'i lllloloKl Imalel fl.holi
11 April 4 m.i i -- in.il
:i l ll.nl"! to II. Mm. Aplll I. mill'
ial xainlner. (mail i. II :!.'u to $1.-m-
Aplll 4 naiitnal i(.ert tnin'i i.
Il.'iue. A i n tMi.tiiini iiii.'ini'r
und ilrHMimtii (mail . II liini t $1.
l"!): Apid In. 1'TliM'iil in
pharmacolou) im.dci, I.' Mm. April
ciiRtneer tmali-i- Imlian n e.
0'l to Alllll .' lubol;itoiy
aitant Imalel. I mil to tl .'".I'poli reille-- t flilihel llilol fi.ntio i
ill l.e fill no-be- by II V l"ii k;. m.
i' retai y, A ibiruer-iu- M or
I.. Punter, il lei r '1 Wi I'l'llin iv t
if file bliliillnR, hiin Klan' -i i iii- -
ormu.
For Rent
Tour newiv fiirn,hed room for
light hooH- - kerpitiR. w ith ull modern
"iivi'iiii in Imiuire 4u4 North
S.''or.,l klri'i'l
nti
USE
Matthew's Milk
Phone 420
tllUtlilUilllttUUa
E.
The Evening Albuquerque, N. M., Thursday, March 8, 1917.
Former Central Avenue Clothier
Ends Life by Firing a Bullet
Through Brain; Poor Health
Thought to be Cause.
Following the inqiiml held before
JuKtk-- e W. W. MrClPllnii thin morning
on the ilewth of K. U. Pivun. the Cen-
tral avenue clothier w ho recently auld
htx ..tuck tu the Wricht Clothing ruin- -
psny, the Jury brought In a verdict
I hut Pn'un mine to hi deHih from a
gun hot wound tired by hi own hand.
ir. It. U. Hum Hie only one to
tettfy. Me mid that everythinR went
to how that Sti-u- mnde reinralluii
to end hi life.
A ncreen dnr found uaalimt
the basement wall uml a rurnin w;in
unread at the foot. It l claimed that
lie nut on the ci:rtnm with the acreen
At hm buck, pluced the revolver tu In
jhend and hied. He did almoi.1
Mr. Sli-a-n and her
UuuKtiU'r lelunu d liome frimi the
home of a neighbor at 0 o'clock, and
found the body u nhort t.iuc uf-- I
tern ard.
No evidence wu broueht In tu hntv
thl Hteun had Iff. any letter tcllinK
.of 111" intentioiiK. It wan reported y.
however, that Hteun had en a
letter to Urunu lueckmann. Ioiir atfojat the time the Htenn Clothlnu coin-'pa- n
was incorporated. At that tune
It hum) that he told Mr. lueckiiiann
to take churar of the concern, nhoilld
anythuiK ever happen to him. It w
believed that he did that merely uH a
prerautlnn In bunlnenB and hud no
of endlim hi In. KnuiidH
think hi nulcide wan due ino1-!- ' to hi
poor health than to u!iy linanciul dilh.
cu!Uc. He hud mitlcieil Irom neuritoi j
tor neveral month, und hud often
complained o( not In lutf able to Mlnep.
tftcan cume to .UU'4iier'Ue more
thun rtflein yeara ugu from Macon,
Mo. He entered In Uuxiiicm. here with
Hurry Henjumin. whom hu later
bought out. II
The body tuken to StrotiK I
Uiothera umlcrtiikintf roonm.
The Jury wui compo.ed of Col. J. j
i'. Albright. Karl Itowdich. Henry '
WeKterfeld. Chnrlen (i. Ackerniunn. I
Jumea Martin and 1 r. U II t'hambi r- -
lu i n.
The funeral will be held at :..:'
Inmortow afternoon ut MrmiR llrotb- -
ei. chapel. Kev. v.. U'Ui'nn win
uMlil.ne. it ii 11 will be ill K.UrneW ,
cemetery. The pall hearer will be '
W. V. Kelm. M II. aDIn. Tlmmaa j
Hugbef. J. K. Hiirnum. ll'.iam H ctr
and lirunu l'lccknian'i
)
i
lUMlX, EVI-NTt- i.
Stated oliv o "atloii of Itio tlrandu
i llllptel. No. I. It. A. M., thm eveiiuiR
:it , o i loi k Work In the Hoyal
Arch decree. Lunch nnd nioker. All
Vi'itiiiH coinpuiiiuni re wekunie.
IThe reaulur nieetiiiR of the board if
director of the V. M. C. A. will be
held ut 6:3" o'clock Friday eveiunx
i
The I'ythian fiter will meet Kt
T oo o'clock tonlRht In the KniRht
of I'ytluu hall. j
The flood Cher ilu'i will meet nt
2:3" o'clock tomorrow afternoon with
Mra H T. Hnxner, 1 J 0 Wet Central
avenue.
Alhu'iuer'iuw Kni'itnipment No. 4 of
the mid Keilovv will hold a pcciai
toniRht at s o'clock for
Will Enlist
Army as Soon as
He Learns to Write
.! i iii iN'artim, tli' J ir oltl
rtiit whd Wiif. r'!u-f- i nee (
th urmy him juivv I. t v
he i oul.l iipi, writ", nil wlio Lilit
ihlnitt'fl tu lukf h'M-- i Mlj-- in iifiuiian-- a
.(. haf i;t. m- t w.nlt N ' Mi x
i i rani h H- tn-- li 'Nin at Km-
affitV r'tatiitn a t ; r r al thf i.a
j 1I then tnlij htH iti-t- ltr tliat hf
wari ia'ujn on a fair h ataj u i!i
turn to MiI;m in thf ;trm a mihh
In- i
.! ln- t. riHv
FAMILY AVOIDS
SERIOUS SICKNESS
Bj Beiitf Constantly Supplied Witi
Thedford'i BUck-Draozli- t.
McPufl, Vi "I iuoered for ttvtrd
reaii. sav Mrs. J. ti. Whntaker, w
llul nlace . "with aick headache, ana
nomach trouble.
Ten year ago a friend told me to IM
rtiedlord't Hlack-Urauv- which I did.
ind 1 lound it lo be the best family meiii-- 1
cine lor yuunK and old.
I keep MUrk-Draug- on hand all (hi
lime now, and when my children leel a
Utile bad, they ask me for a dot.e, and il
duet ihcm nmre good than any medium
Uiey evef tried.
We never have a lonj ipeti of aick-je- st
In our family, untc we commenced
tuing ."
Thfdlnrd'i Blatk-Driue- ht If purely
v fRelable, and hat been Found to regu-
late weak ttoniacht, aid digestion, re.
Iieve iiidieshun, colic, wind, nausea.
I nradaihe, tuk ilomach, and timiUi
iyiiip'.odit.
It hat been In fondant une for mora
Inn 7u yrxrt. and hut tifncMrd nioit
tun a "III ion people
Your diugeikt trllt and rerommendt
Black -- Drauyhl. Price only Uel t
. j, y. B. C
jiioctinif
Fence-La- wn
DearingHardware In
Herald,
SPRINGER'S
TO Sl'llHCRlBEK
I.' ou faU to l your eveningpaper, call
PORTAL. TELEGRAPH
COM i' ANT, PHONIC l.
THE WEATHER
KtillKCAHT TonlRht anil Krl.
nay (mr; iiluwly rlmtiK tempera
ture.
Al.Hl yl KHyl'K ftMllur f..r
M hour rrnllim 8 a. m.;
M aximuiii eo.
Minimum 13.
Hunse 4 7.
Al ii. m. :.
Houthwi-n- t wind: cl'uf.
The Swvdiiiti Jitney driver
Ircw m IkhIiIu i he road, jumped
nut uml with wrench In hund
ci aided uinlrr thv uuto. TakuiR
ndv unliDlu of the Mi, lh only
paMieiiircr. a proceeded
lo rat ii lunch coiu,iitinc ma.nl.v
of l.imbtirRer chcce. Huildciily
the driver fmm lonr-.'- t
tlir murium- - nml with bu!ii..r
c.vc uml hand on hi none. Mood
Muring ut the auto.
What tile mutter?" Inquired
the Herman innocently, oilmen
mouthful wf chi'w.
"Ay don't know,'' nid ule.
Cut Ay tnnk the rnulne banc
di ad." I'uiiniry C.rntlciiiun.
Personal News
Items.
.
-
,,1! ii I'TTTTTfi III r?IIIIIIITIl IIIIIIM1IIII
Auto VprlrRn, an niukea. Korher Co
Clarence mm of Mr. Cora
.welt, nurse ut the Civic betterment
i ol., ns. left Hie firm of the week tor a
ftier. il nmnthi.' v imt in Cin' inii.iti. ".Mr. Soluiimn Luna und Mr Vir-
ginia Nohiml inrived here eterdav
moi iiini: frnui Lomr lleueh. I'al. They
t to r' liiutu brie f r oiue time
Ml II. Killinoii- - of Kl l'ai im injtbe ' it y vlxiiiu, her mother. Mr-- .
l.rm "linn KenioT. ami Muter, Mr ' '.
A lluilson, H 7 W'l t (iold luenue'
Superintendent V. A. tleorRf. and
Mr. tlcoiH-- f left tht ufteriiuon for
the et The) exja rt to Vi-- it frieiui
III li.) 1 . Ii Makn, bi'fulv Journe;. IIir titu
Krnet A. White, prenident of the
'frfuiidard rnntimt compaiiv f Waco,
'I ' X . I III the cltV VlHItlllR hi wifo
Mr-- . White Ii.im livid here for tv.-.-
c.il i
Mr - M K. ll.uvii and dn aRbtei
i ii. of nit St-- Marie. Mh h . mi-
ni th" eits '. ixttinii Mr llaa i,
tir Mrs. ('. A. W.itson. of lorept aie- -
Word reached Alluniuei'iue y ti .i
tbi' Jem ArnilJo. Innther of
iMr .lolm lli.ir.niiiile of tin niv li
in l're' ott. Aiiz.. onlv ii hort tun"
'bro. .Mr. Wmijo had lived lure man.
year.
.Mr. nnd Mr H. K ' m Imv '
moe from North Walnut Mieet
to the o'd home of M. I.. iJevme. cor-- n
r of Kdith Hireit nnd Lend avenue.
Mr i'moii pun hu.-e- d the lievine home
ioiiI)' a time hko.
Installation to be Held
At the Woman's Club
Til. ..ifT.i HaUnn it Uo nwlv vW t
i , , rij. I
ii'irinw afit'triH.ii ;ii n.
rluh renin?-- . Thf i.ir-titr- uml rhi i
init of Mi).- llin'TCMt lll'parlHMIttr W!
cho.st'ii at that time. 10a h n.' lu
lu r il I In- - ilna .ll be ailovvid tl
in IIIR olll' u'-- t.
t'arl A Norgri-- wiil make hi- - Ml- -'
a 'peal. I nee In A inn lie ri Ue l' - n
ni; 'lli'liill- - ami "I ia nil)' In'iil
In ai null tin prini
tile W .. i lu i . horai. under t'n'
d. iclion if Ml- - A. 1". M..I r.
II i;ne tin- i ii nial u i.ild-- n
...iver. Kcfn hinvnt
i d.
Guarantee Clothing
Company Is Name of
Wright's New Store
Ti," ilu irani.e I'lothiiiR I'oiiipani.
t. II.. II. il f the I'.. 1. M' i'i
ei.t pill'. b;ied h tl."
I
.in . 'lot hn.R i pan' Tin- pi " e
'of I .'' in tner. Il il,.lle of lei I'll to tl,
per-- i. ,,'.i,uit nc i lie n.iioi -- i l
Ii III. linlle.- - f.n ,e new -- ton nil
B" 1" I' . ri It V in i 'leave, of 1 .' I Nor' h
Thud r. . l Tlie I'lilue can
l Hu e,, li, Hi. II ".I na In'
-- k' u --
.
f. i i In- low More .!"
.ii. h- and a ppl 'pl' ill It u.ilue- - in.'.
:.'i'..n u i e fink." ted and 1' wa n"
lnal, t.l-- n vil.n li I'olifl'olili .1 111"
Ju.li;''-- . in re.v hil i a ileeioii
Th" Hold ill.il' .lltee Ml-- ''. .1
Ml Van Cle.He- - offel IIIR. -- eelliod to
hill), l.p Ml itl iel tile poll' "f 'he lieu
t,.e v hi. Ii v l tiiiiri.nl. e II Rood-- t
ii i ' pn . n'ed in i pai tn il-
ia r.
The v'i mln i ''.a hum , oinp,, ni io
e. lo I Mend tlll'ollllll til'- - I'.lelll.i:
II. n1. IhaiiK" and llppre- nitlon iii
ell n lo, parti' ipai.'d in I in n
l. m an, lo anni.iiiii e that the i n
I ion. . in i' i -- mi, m ill i .,t Him' until
Nal'iida.v iiiKbl
sf:nd IT TO
Biirs Shop
Tl IKY KNOW HOW
Albuquerque's Successful Gar-Cleane-
merit
Phone 480 215 S. Second
100 TIL HITTERS
IS RECORD TO DATE
Preaching of Ridley Is Begrlnning i
to Produce Cood Results; Town
Has Been Organized in Order
to Make a Great Drive.
''Heboid I tnnd at the door .and
knock; li any man luar my voiee ami
open the door. I will come into him.
ami up tviih ii i in uml he with inc.'
ilev. 3 20.
The nliove "Uotaimn wi lvuiiRel-l- t
Lldley text lt n ik lit . and h"preached to the lal'Ket aadieln'e )it
axembled, H llnluv eiepted. Tllee
word.'" aid h'. ' wre poken to the
church, but the t for
heariiiK ami l"in tin in ih pi." ed on
the individual. ' and went on In em- -
phllMKC tlVO llloimhts, o Mlllile mid
olf ev idem that am one ould . e
them.
I'll!, l llli-- l i mi the i,utld. and
ho tloes lint i- it. lie r,
viliiib. in Uli ni-i- te .i mi lit
ul'Aav me. in w.iiie-s- . Chii.--t doi-
not dei'Ve to be .'tint out of ear
hom- - uml l''". in tb:s iciituii. an- -
lilnce than ill tin III -- t Cf lit II 'lie
W'li wounded for our .nijitii the
id our pi at c a upon
h in. und liv hi Mripe vie are heiC- - d
What Tom luni.ur did lor little Itettv
in ihiio. Jeim ha done for cn-r-
urn he took I In- - whipienij for u all.
Hccolld. .ii dolre In Ret lllnli
of )our hoiie. heurt. uud liw
"Itehnld I tand and mind.." There
me many avi ny w Inch chri! com,- -'
tu US and ktloek ut 111' J.MM-- I) of
lilir lite Kil'- -t l' Ills pl ol .enre
Kvvrv to): of the fiii'eial .n :i iinimd-- u
that our tune - to com''
Ki'ery pain In our body iti'inl u
tli.u di.- - h i e "' ii In id of our
.ind m. i.iii r or la'i'i nil! lie.
coinc the vn tor. Tin n Chr I knock"
by In- - pirii. "mi -- ni'it ti .i ' not
itluai. -- tiiie iv tii niin." nor will
JeU- - rontlllili to e'.ir.l itili.ince
our l.ii-r.- if u,. ii in Ai;.i:ii.
Chrit knoili it the .loot of non
Coni'tetui'. 'l'ln lli.inv lliltUH r.ii
aiiujt the lii'ure. pi tin Ihble are not
to m are men. I.nl lo vvaiti men
"Krinvilm.' tin ,,f the we
null.' -- ii- the ,llp:r"ll
Wlllef. Wlo ll I I'I t ll'ter-- d III-"-
tirr.l':,i ii.i-i- . to'- - :: li.ls n"t in
P'l',1 of oii'li i.iii i':":,. Tlo tender-e- u
man thai tr-'i- l ht- erth h.i- -
bei'ii Rri.ii!.- :.o-i'- ntid here. J
Clil'i.-- t i' i iu.p;. look lit- - i.l lion.' '
tile paituvav of ,..- I a a -- 'n.i"
distnliee ' v I the i in ' ind Ml' j
v bat ii ll "t lie til-- - HO". '.I'll i
ol' our l.l'- ...i n ' liani '
Jirii vv.ll not lii 'ilk into 'I-'- - do.r of'
our Im ;ni h" n .1 ' ' 'ioi in .:
will mi - him
Here 'be ii 'l.-e- ii tie li - ap-
peal. av.lii: "If i man enni li'uicu
lo- hu Rot :.- - up lo heni'iii)
tliinR'." nnd ",f I had one
Illl'S to I.Ve KB'llll. 1 VC l Ri'-- Mie.u
nil to II,,. -- er I Chr -- '.
At ' lie I 1" I ' lo ' I 11' .I'lK
f,. n r,l lo mi l. .. Hi lie . 1, il in
HotkH'R a '"lii ': on. hundred new
n . r.i.ij ii . 'I iia c ' "
t.ll ! .1
It. h" .i f" I in "i Mr I: .i i en :n
. '.! hi- - t.t n .... ' 'VUf !' ..il . l'ln'
il.- - ':!' and i i, I'lii-o.'.- I In '
,
.Kl ; h t II l in.- lo. i .l"l i help
U ill our vveakne-- , . I heipy li
11, pr.iV'T. and llltiu. r il." .l :" '
I. all .on -- r iln lu't' r point
II.1.1 illn-t- r lie. I 'v t .1 ii vf to Up'
tif-- h vi ater laUe hat i ui ni-li'- -' Ili'
water .ip..v -i- It'-v- i-'l N M a..d
he a'!l d It.i' Th' !!''. So r.1
i:di j hidden .pi inn l"l he .hn1.li-.-uppl- v
ol -- ' 1:1. .1
"tl.'ll
Mr lloi-i- u iol.ov,' 'I 'li Ii --
-I 'I'I'.- ' anun on .i i ,..n.i wo
I,.,- - i.. . n d 'l I' .1 i r ' nr.
n.- - oi.it i'.i a ed p o . i i. i
ol ea. ti di-- ti i " 'l'ln- i i Iia
...m. 11,11 I lie pi'-po- o i' f i 'V
. in.', d -- ellool .n i H i.' !!! it.
en, a i.d HI ' a .ill - ai . '
p. i, ,1 'I. im ha' I' I "" il HI"1
T Ulll .Mr l; 'in ;, , el , l.
r . I' I! a ii.o ii.rht
., ,
.1. ml . ,,'L'li. l,"l Ue in. I
, ,, . o .,"11,1 Hal I"
I,.- ol III, . ."1'P '
Ml ,,.',l .1 - at I'f II -- ! 1'
!' .. : a 1,1 1. Rl.
zzzi.iWrMP-tr- n
HIGH SCHOOL
AUDITORIUM
Thursday, March 8
8:15 P. M.
Rudolph Gain
i
Pianist j
Presented by ILe
Fortnightly Music Club!
Admission $ 1 .50
Students Half Price
j
Kcterveil Aeata ut Mutnon'i
Tue'dny. Slurcli 6
CECIL FANNING, BARITONE
April 12, 1917
Green
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers. Hot Water and Steam Heating
Tinners
' WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
THE WHITE & OKEY CONSTRUCTION CO.
GENERAL CONTRACTORS
Office: No 324 North First Street
I H l Mmtia. li. Hi I Mi
Muiiih.
Vf) i i 'i 'i ' i t if 1" t,i n
h 1'iH'H i .'ni mi u i
;s fat al ia ymi liiH-l- n t M U'tv '
in tr a harm 1. th- ur ' "in h
I. tin aln:il'i-- "ii ili..t n! .i..tilc it
iv h '!l i 'ii
I'tM" t I 'i.ii" i'f:ii iMi'i l i' it
il-r.- l IM ::i ;'. (i tt K
;tv ( i " f i ; iM:i r m ni" . i'
tj - k t"l l i'.i - - l ii .i ' h - i s
Li rk r '.. f Ih :int f tl.'M ilv- '!"!.
.Hid Wh" n r;i'i.-fi- l ni'l.!'.
t.i mailr it r i in ' ii (lit- u inl "i--
! p h: i u h -
ii in i Im in' - i"i In 'i
i..f :' l It'V
li f i iid i i i! a in !h
.it -- "i n I hit .: "
u : h 1. "in it -
lead, t' l li.' n a
.
.in ' ll'
I.JII-'- el I" '.a' '..
;.e.!.'d f I
I :. i I'M"
vv t!l !h. ! h lO'lp. i"
..e the im i a i:n then
-- tollia. ll o -' - t
Ii- - oi",..!1'
I'll,' .'..' .' .
or.i.'i i i ...
:t.
BEBBER, OPTICIAN
Citizen's Bf r.k Bids;.
Paints
Superior Lumber & Mill Co.
Phone 377 601-52- S. 1st
Hemstitching and
Picot Edging
Done In the beit manner on nil
kinds i.f inatrrii.l nt Hinder a' e
pricru anil work Ru.i:;uiti-i-d- .
SINGER SEWING
MACHINE CO.
Pbor.e lro ."( W. Crjittnl
DUKE Cl'i CjlKANKRS
iHi" I'leiiii liai, im ii'h iiti'l iinim-i- r
. lolbln t. IIIRH. I III'IUIII- -, iliiiia" !. ,
KM' .. --
-' Xet .ol I'fcill- - (III
Promptness Our Motto
Ifl
r
sTTUC
Chili
Tlirrn'a remn whr fid" I" '
Ownneil Chill pai knl
Telephone No. 003
THOS. F. KELEHER
Lrntlirr nnd Ftiidiniis. SiuMln, Tlar
ii?M. Paintu, Cut Boloa, W.itcrriroof
CUmnie Bnlen. Blm Store PupnUo.
408 WE8T CENTRAL
Go See the
One Man Mohair
Ford Tops
E. A. Schick, 411 W. Cent ml
FRED CROLLOTT
FUNERAL DIRECTOR
Khtpmrtit arraiiRaniriit. to all porta
ff tln world. Private nitrr r
ljiilii;:re Mion Day or NlRlit 57H.
I1H 4.10 Bo. Second St.
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Bank of Peroiinl Service''
MALOY'S
II. une R.ir.rh Kri;h ..'lie(ietitty Rni'di f i;i:i 4oc
Belle Spriim s Buucr 4 jc
r.irni llou.. Prervi; and
cl.ie. in i ii art j.irt, ... I.'c
oi aw ia". i r.aurtii'rrv. Peai li.
Cherry. Plum. Uapberry.
t.'tirrunt J;lly
P.pr Olivits in bulk, pint :vc
gaitl &oc
MONEY BACK BREAD, 10c
A.J.MALOY
I'lii'li" 17'J hint 17--
POLL TAX
PAY NOW
To avoid being sued
IS GROCERY
BARGAIN DAY
In The I I.Mcild's advert ising columns,
lliis is the day that tin- - lrwling markets
and grocery .stores of Albutpierc.u pre-
sent their best suggestions for Saturday's
supply clay buying.
Careful housekeepers watch for and
profit from careful reading of Friday
grocery ads.
i
